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E l c o n f l i c t o a u s t r o s e r v i o . 
Rusia desea la guerra 
La prensa y la guerra. 
L a magnitud del conflicto que en estos 
momentos se ventila entre las canc i l l er ías 
europeas es tal, que puede afirmarse que 
j a m á s ha registrado la Historia nada que 
se le aproxime. 
Y es que no se trata de una probabili-
dad de guerra motivada por tales o cua-
les ligerezas diplomáticas , o de puntillos 
de honor nacional; es un choque entre dos 
razas y entre dos odios: es la raza eslava 
contra la anglosajona, el odio de F r a n c i a 
y Alemania, que acechan una ocasión de 
rehabilitarse del Sedán la una y de anu-
lar a su r iva l la otra. 
Por esto se teme que la guerra europea 
sea inevitable, porque la colis ión de Aus-
tria y Alemania contra Rusia y F r a n c i a 
arrastraría a las d e m á s potencias, que ha-
brían de decidirse por uno u otro bando, 
s e g ú n sus compromisos o sus afinidades 
de raza. 
A cont inuación copiamos algunos jui-
cios de la Prensa extranjera, que demues-
tran c ó m o está orientada la opinión. 
Prensa alemana. 
L a s Ultimas Noticias: 
«Austr ia-Hungría desea verse libre de 
ese eterno peligro de guerra, que tiene 
sa origen en Servia. Europa entera no po-
drá sino aprobar la desaparic ión de esa 
especie de azote... Tenemos la esperanza 
de que Inglaterra se abstendrá de toda in-
tervenc ión en el conflicto austroservio y 
en la colis ión eventual entre la Tr íp l ice y 
la Duple. E n cuanto a Rusia, no puede ca-
si retroceder, y movi l i zará sus tropas.» 
Taeglische Rundschau: 
«Servia, confiando en el apoyo franco-
rruso, ha dado a Austria una respuesta 
que debía saber llevaba consigo la guerra. 
L a capital servia queda abierta a las tro-
pas austr íacas , y m u y pronto será ocupa-
da por ellas... 
Rusia no ha decidido aún su actitud. L u 
firme resolución de Alemania ha causado 
alguna impres ión en San Petersburgo. 
A d e m á s , la e x c i t a c i ó n nerviosa de F r a n -
cia, que no tiene voluntad propia y se 
abandona a lo que quiere Rusia, no es un 
contrapeso bastante frente a la firme reso-
luc ión a lemana.» 
Voi'waerts (socialista): 
«Para el proletariado a l e m á n e interna-
cional, la s i tuac ión es clara. Suceda lo que 
quiera, no debe cruzarse de brazos. Si la 
clase obrera es sincera en su intenc ión de 
mantener la paz entre los pueblos y evitar 
conflictos internacionales, debe estar en 
su puesto. E l pueblo no quiere aventuras 
guerreras: quiere una pol í t ica que garan-
tice la paz.» 
Prensa rusa. 
Novoie Vremia: 
«El u l t i m á t u m austrohúngaro es in-
aceptable, no sólo en cuarenta y ocho ho-
ras, sino en cuarenta y ocho días o cua-
renta y ocho meses.» 
E l Correo de San Pe(ershurf/o: 
«La ún ica respuesta digna de Rusia se-
ría la movi l i zac ión sobre la frontera aus-
tríaca.» 
Prensa francesa. 
L e Temps: 
«A esta hora decisiva es & Alemania a 
l a ^ u e corresponde la acc ión igualmente 
decisiva. Trátase de una empresa en.cuya 
preparac ión dice que no ha participado. 
E l Emperador y el canciller son espíritus 
m u y claros y no pueden desconocer su 
alcance. Si no hacen nada para aconsejar 
a Austria una de las soluciones que hay 
para evitar la guerra, todo el mundo pen-
sará que esta guerra responde a su deseo. 
Si Alemania quiere la guerra, todos los 
elementos diplomáticos y pol ít icos consti-
tuidos desde hace treinta años estarán en 
juego. Trátase de saber si en Berl ín se 
piensa que el conflicto austroservio es una 
buena ocas ión para desencadenar en Eu-1 ras, empezará el avance. Pero se cree que 
ropa una guerra general. No hay otra estos preparativos no estarán concluidos 
cuest ión». " hasta dentro de doce días, por lo menos. 
P O R T E L E G R A F O 
L e Journal des Débats: 
«Estamos frente a una crisis europea. E l 
Gobierno aus trohúngaro , ¿ha querido tan 
sólo arreglar sus viejas cuentas con Ser-
via, o ha elegido, con la complicidad de 
otras potencias, una ocasión favorable 
para desencadenar una crisis general? 
A ú n no puede afirmarse nada. E n todo 
caso, es absolutamente inveros ími l que 
h a y a podido creer que las otras potencias 
as ist ir ían impasibles a la e s trangulac ión 
de Servia,» 
L e Petit Journal: 
«Sabemos de antemano que no faltarán 
consejos de moderación, prudencia.y con-
cordia de parte de las potencias de la tri-
ple tutente. ¿Serán acogidos y escuchados 
por las potencias de la Triple Alianza?» 
L a Lanterne: 
«Soria deshonroso para Austria mos-
trarse inexorable y ahogar a un pueblo 
con pretensiones exorbiiantes, a un pue-
blo que ha demostrado en muchos cam-
pos de batalla cómo sabía morir por una 
causa noble. 
Prensa inglesa. 
Tlie Dai ly Chronicle: 
«El momento es muy grave para la paz 
de Europa, pero a ú n puede esperarse un 
éxi to de la diplomacia europea.» 
TJie Morning Post: 
«Las grandes potencias deberían hacer 
notar a Austr ia -Hungr ía que su ul t imá-
tum viola el principio de la igualdad de 
derechos entre las naciones, y que es in-
compatible con la independencia servia. 
L a s i tuación ha venido a ser extrema-
damente grave, y se puede casi afirmar 
que las decisiones tomadas en San Peters-
burgo por el Consejo de ministros son las 
que han de decidir de la guerra o de la 
paz en Europa.» 
Westminster Gazette: 
«La influencia de la Gran Bretaña en 
esta querella debe ejercerse, de acuerdo 
con otras potencias neutras, en el sentido 
de la paciencia y la moderación.» 
Las operaciones austr íacas .—No 
hubo tal gran batalla. 
Dicen de Viena que el ejército austr íaco 
prosigue el paso del Danubio. 
Constantemente llegan a la frontera tre 
nes conduciendo tropas. 
E l plan es tá excelentemente dispuesto 
y meditado. T a n pronto como llegue un 
regimiento, ocupara posiciciones que de 
antemano le han sido destinadas. Di r íase 
que el Estado Mayor austr íaco tenía pre-
visto desde hace fecha el movimiento 
actual y preparó con tiempo suficiente el 
plan. 
E n todo el territorio fronterizo, no apa-
rece un solo soldado servio. Solamente, a 
lo lejos, se destacan grupos exploradores 
que son la vanguardia del ejército de 
Servia. 
Los austr íacos no han ocupado todav ía 
Belgrado, a pesar de haber circulado no-
ticias en contrario. Por lo visto, algunos 
corresponsales tienen m á s prisa en Iniciar 
las negociaciones que el genera l í s imo aus-
tríaco. E l ejército de la doble Monarquía, 
no se acelera. Sabe que Belgrado está sin 
guarnic ión y que apenas si ha quedado 
en él elemento civil, y se d e s d e ñ a de ocu-
par una plaza que n i n g ú n trabajo le cues-
ta. A d e m á s , tiene la seguridad de que ese 
abandono en que se halla la capital de 
Servia le permit irá entrar en ella en el 
momento oportuno. Por otra parte, los 
monitores y torpederos austríacos , tienen 
a Belgrado bajo sus fuegos. Puede, por lo 
tanto, decirse que los austr íacos sienten 
un gran desdén en apoderarse de la ca-
pital. 
E l ejército de Austria se ocupa iDreferen-
temente de asegurar su s i tuación en la 
frontera. Cuando el total de sus fuerzas 
hayan entrado en territorio servio y las 
fortificaciones que crea necesarias estén 
y a hechas y ultimado el plan de seguro 
aprovisionamiento para las tropas invaso 
YA EMPEZO LA VENTA DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a D I E Z y T R E I N T A C E N T I M O S . 
Manteles pequeños a S E S E N T A C E N T I M O S . 
Manteles grandes desde C I N C O R E A L E S . 
Saldo retortas hilo a T R E S R E A L E S . 
Saldo géneros de colchones a T R E S R E A L E S . 
Sa^do géneros blancos a R E A L . 
Saldo ricos p iqués a C U A R E N T A Y CINCO C E N T I M O S . 
Saldo camisetas finas caballero a DOS R E A L E S . 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
T R E I N T A R E A L E S y g é n u-os de s á b a n a s doble ancho a S E S E N T A C E N T I M O S . 
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i Entonces, los austr íacos marcharán al 
interior, donde les esperarán los servios 
en sus posiciones, y se trabará la primer 
batalla de alguna importancia; hasta aho-
r a sólo han ocurrido escaramuzas. 
E l valle de Horaba, que está cerca de la 
frontera, e s tá muy habitado. Sin embar-
go, es posible que se ordene a los poblado-
res, por el gobernador del valle, desalojen 
sus viviendas y se retiren al interior, y en 
ese caso los austr íacos no encontrarían a 
nadie. Esto ofrece sus ventajas y sus in-
convenientes, porque si bien es cierto que 
evita a los invasores hallar elemento hos-
til a su paso, también les pr iva de hallar 
condimentos y provisiones que faciliten 
el aprovisionamiento. 
E n la l ínea del Drina no se ha llevado 
a cabo una acc ión seria. Unicamente se 
han registrado escaramuzas de escasa im-
portancia. 
E l apoyo de Montenegro. 
So asegura que las tropas montenegri-
nas han entrado en Servia, un iéndose al 
ejército nacional de esta nac ión . 
Los montenegrinos han llevado a los 
servios ánimos belicosos. No quieren es-
perar a los austr íacos , si no iniciar el ata-
que contra el ejército invasor, y hasta in-
vadirá a su vez la Plerzegovina. 
Sin embargo, se cree que si las tropas 
aus trohúngaras invaden Montenegro, los 
soldados de esta nación abandonarán a 
sus aliados y correrán a defender sus ho-
gares. 
Lo que dice el príncipe.—Nuevo 
combate.—Mítines y cargas. 
De Berl ín comunican que el pr ínc ipe 
Enrique de Prusia ha dicho que ha podi-
do observar que en Inglaterra se exami-
na y estudia con gran calma el desarro-
llo del conflicto servioaustriaco. 
También ha manifestado que se halla 
muy satisfecho del espíritu patriótico que 
reina enUe los súbditos alemanes. 
Se asegura con gran insistencia que en-
tre las fuerzas servias y austr íacas que 
ocupan las l íneas de defensa del Drina se 
ha entablado nuevo y rudo combate. 
Se desconocen detalles de la importan-
cia de esta batalla, que oficialmente no ha 
sido confirmada. 
Continúan las manifestaciones organi-
zadas por determinados elementos contra 
la guerra. 
L a s manifestaciones tomaron tal aspec-
to, que la Po l i c ía tuvo que intervenir, y 
para dispersar a los manifestantes tuvo 
que dar varias cargas. 
A consecuencia de éstas han resultado 
muchos heridos. 
Noticia desmentida. — O r o para 
A l e m a n i a . — Fusilamientos.— 
Ciudades tomadas. 
P A R I S , 29.—Ha sido desmentida la no-
ticia circulada, y s e g ú n la cual había sido 
asesinado el embajador de Alemania en 
Belgrado. 
E n Nueva York han sido embarcados 
300 millones de francos en oro con destino 
al Gobierno a l emán . 
Se organizan nuevos embarques de can-
tidades, hasta completar la cantidad de 
500 millones. 
A pesar de los consejos y órdenes dados 
en contrario, los socialistas organizaron 
en Budapest manifestaciones contra la 
guerra. 
E l Gobierno, ante la desobediencia, or-
denó la detenc ión de los principales orga-
nizadores, de los cuales dos que se habían 
significado por sus peroraciones violentas 
fueron fusilados en el acto. 
Desde Postdan se h a telegrafiado a Pa-
rís que fuerzas montenegrinas han inva-
dido el territorio austr íaco y se han apo-
derado de la ciudad de Micnagan. 
Por su parte las tropas aus tr íacas han 
invadido el territorio montenegrino y se 
han apoderado de la ciudad de Autivari . 
Colisiones en los mercados. 
Actividad. 
De Viena dicen que en los mercados de 
dicha capital se han producido colisiones 
entre los vendedores y compradores, dan-
do lugar a que interviniera la pol ic ía . 
Los vendedores, aprovechando las ac-
tuales circunstancias, elevaron los precios 
de sus mercanc ías , cosa que d i sgus tó a 
los compradores, qu'í protestaron, origi-
nándose discusiones que terminaron a 
golpes, resultando varios heridos. 
L a in tervenc ión de la pol ic ía aplacó los 
án imos y ev i tó mayores males. 
E n los centros militares se observa una 
gr. n actividad. 
Se guarda gran reserva acerca de los 
planes a desarrollar, así como sobre las 
noticias referentes a la marcha de las tro-
pas y combates librados con los servios. 
E l espíritu públ ico cada vez es m á s en-
tusiasta de la guerra contra los servios. 
Contra Austria y Alemania. 
Las noticias que llegan de San Peters-
burgo dicen que han vuelto a producirse 
las manifestaciones de hostilidad a Aus-
tria y de s impat ía a Servia. 
Agregan dichas noticias que los mani-
festantes han dado repetidos mueras a 
Austria y Alemania. 
Otro buque capturado.—Se han 
unido.—Tirotean a los suyos.— 
E l Rey de Italia. 
Comunican de Roma que, s e g ú n las no-
ticias recibidas, un remolcador austríaco 
ha capturado un nuevo barco servio car-
gado de material de guerra, que navegaba 
por el Danubio. 
Se asegura que los ejércitos servio y 
montenegrino han conseguido llegar a 
unirse para hacer frente a los austríacos . 
Circula con insistencia el rumor de que 
los servios han atravesado el rio Drina y 
entrado en el territorio austr íaco . 
Estas fuerzas hicieron fuego contra va-
rios transportes que navegaban por dicho 
río, en la creencia de que eran austr íacos . 
Desde los transportes se contestó al fue-
go, y cuando y a había gran n ú m e r o de 
bajas en ambos bandos, los atacantes vie-
ron que los transportes eran servios y cesó 
el fuego. 
E l R e y Víctor Manuel desembarcó en 
Civita Vechia y acto seguido en automó-
vil se tras ladó a la capital, donde cele-
brará Consejo de ministros. 
E l espíritu del pa í s italiano es opuesto 
a la guerra. 
Habla Francisco José. 
Comunican de Viena que el Diario Ofi-
cial ha publicado un importante docu-
mento, dirigido por el Emperador al presi-
dente del Consejo de ministros, para que 
éste lo dé a conocer a la nac ión . 
Dice Francisco J o s é que era su deseo 
el de dedicar los úl t imos años de su exis-
tencia al mantenimiento de la paz, pero 
que la Providencia lo ha dispuesto de otro 
modo. 
Se refiere al conflicto actual, y dice que 
una nación fuerte ha tratado de combatir 
a Austria, por haberse apoderado de Bos-
nia y Herzegovina, a las cuales tenía de-
recho. 
A ñ a d e que el odio a Austria lo confir-
man los atentados y conspiraciones con-
tra los miembros de la familia imperial, 
y que todo esto ha obligado a Austria a 
declarar la guerra. 
Termina con la manifes tac ión de que 
confía ciegamente en el pueblo y en los 
ejércitos de mar y de tierra y que espera 
que obtengan la victoria con la ayuda de 
Dios. 
Lo que dice "The Times." 
The Times dice que deben realizarse to-
dos los esfuerzos posibles para conseguir 
la paz, que debe constituir el primer deseo 
de todas las naciones en beneficio de los 
intereses propios y ajenos. 
Expectac ión en Rusia. 
Dicen do Rusia que se cont inúa envian-
do refuerzos a la frontera. 
Reina en todo el Imperio enorme expec-
tación. 
L a Bolsa de Londres. 
Sigue la ag i tac ión en la Bolsa, donde se 
realizan muy pocas transacciones. 
L a s impresiones en la city son pesimis-
tas. 
Poincaré conferencia. 
Después del Consejo do ministros presi-
dido por Poincaré és te ha celebrado con-
ferencias con los principales personajes 
de la Repúbl i ca francesa, entre ellos Del-
cassé . 
Movimiento de tropas. 
De Alemania comunican que eu los E s -
tados de Baviera y Wuttenberg se nota 
gran movimiento de tropas. 
Los trenes llegan atestados de militares 
con destino a la frontera. 
Los buques franceses. 
E l Almirantazgo francés ha ordenado 
que todos los barcos de la escuadra se con-
centren en Tolón, donde se surtirán de 
carbón y de material de guerra. 
Ese puerto es el elegido para que per-
manezca la escuadra en espera de órde-
nes. 
L a opinión de De lcas sé . 
E n la conferencia sostenida con el Pre-
sidente de la Repúbl i ca por monsieur Del-
cassé , ha sostenido éste la conveniencia 
de no demorar un instante los preparati-
vos de guerra, por lo que pudiera ocurrir. 
Pió X y las potencias. 
E l Papa se ha dirigido a todas las po 
tencias recomendándo les con gran inte-
rés que mantengan la paz, pues de esta-
llar el conflicto sería inevitaole la ruina 
de E u r c p a . 
Comunicec ión a Rusia. 
E l Gobierno austr íaco ha participado al 
de Rusia que respetará el territorio servio, 
y que la ocupac ión de Belgrado ha sido 
indispensable, por exigencias de la tác-
tica. 
Objetivo de la campaña . 
Dicen de Viena que el objetivo de la 
c a m p a ñ a lo constituyen las ciudades de 
Valjevo, Gushita y Svivijna. 
Una d iv i s ión austr íaca se dirige hacia 
Brijda con objeto de impedir que se unan 
los servios a los montenegrinos. 
Los aviadores servios realizan frecuen-
t ís imos vuelos sobre la frontera. 
Entrevista importante. 
U n oficial del Estado Mayor servio ha 
celebrado una larga entrevista con el mi-
nistro de la Guerra montenegrino. 
Se atribuye gran importancia a esta 
conferencia, respecto de la cual nada se 
ha logrado traslucir. 
Advertencia a los viajeros. 
E n Abricour las autoridades alemanas 
recomendaban a los viajeros de los trenes 
de Oriente no descendieran en la es tac ión 
que se hallaba militarmente ocupada. 
Animación en el El í seo . 
l í a n acudido al El íseo numerosos perso-
najes franceses, entre ellos Ribot y Pi-
chón, a d e m á s de Delcassé . 
Precauciones. 
E n los bulevares se han adoptado ex-
traordinarias precauciones con motivo del 
mitin socialista que se trata de celebrar. 
Hasta las nueve y media no había ocu-
rrido incidente alguno. > 
L a s Bolsas europeas. 
Continúa el malestar reflejándose en to-
das las Bolsas europeas. 
E n Par ís se ha aplazado la l iquidación 
del nuevo empréstt io . 
Los agentes de Bolsa han pedido el apla-
zamiento de la l iquidación de fin de mes. 
Muchos Bancos han cerrado sus puertas. 
Invocación al patriotismo. 
A las cinco de la tarde se ha celebrado 
Consejo de ministros presidido por V i -
viani. 
Se cambiaron impresiones sobre la po-
sibilidad de la guerra europea y se trató 
de la necesidad de atender a la defensa 
del territorio francés . 
A la salida dijeron a los periodistas que 
todo francés se halla obligado a prestar 
su concurso a l Gobierno en las actuales 
circunstancias y que éste no duda del pa-
triotismo del pueblo. 
S e n s a c i ó n en Londres. 
H a causado enorme sensac ión en la ca-
pital de Inglaterra la noticia de que una 
nota alemana compuesta de veintiocho 
grandes buques ha atravesado el estre-
cho del G r a n Belt in ternándose en el Bál-
tico. Otra más reducida se dirige hacia la 
isla de Gottland. 
L a flota rusa del Bált ico, que es formi-
dable, y se d ir ig ía a Copenhague ha re-
trocedido a Libau. 
Parece ser que el objeio de las escua-
dras alemanas era el de impedir que se 
unieran la inglesa y la rusa, a la par que 
vigilar el puerto de Dautzig. 
E n caso de guerra la escuadra inglesa 
atacar ía a la alemana al mismo tiempo 
que la rusa. 
L a actitud de Rumania 
Participan de Bucarest que el gobierno 
rumano ha tomado el acuerdo de perma-
necer neutral mientras el conflicto se li-
mite a la guerra austro-servia, pero que 
tomará parte en las operaciones tan pron-
to como Bulgaria intervenga contra los 
servios. 
Otra conferencia. 
E l inspector jefe del ejército austr íaco 
ha conferenciado con el general a l e m á n 
Moltke. 
Este le dijo a l despedirse: 
—Cuando nos volvamos a ver habrán 
ocurrido grandes acontecimientos. 
Medida financiera. 
E l ministro de Hacienda ruso ha orde-
nado, en prev i s ión de lo que pueda acon-
tecer, que se retiren todos los capitales 
rusos depositados en los bancos alemanes. 
Esta medida supone un desastre para 
Alemania, pues aquellos fondos ascienden 
a quinientos millones de marcos próx ima-
mente. 
Preparativos militares. 
E l R e y Víctor Manuel ha conferenciado 
con el presidente del Consejo, conde de 
San Giuliano. 
Han adoptado el acuerdo de tomar toda 
clase de precauciones y hacer preparati-
vos militares, pero sin llegar a la movili-
zac ión del ejército. 
Esto obedece a que Italia se propone no 
intervenir en el conflicto, y a que su alian-
za con Austria sólo la obliga a hacerlo al 
tratarse de una acción ofensiva hacia esta 
potencia por parte de otra nac ión . 
L a prudencia del Kaiser. 
E l Emperador Guillermo permanece en 
Postdam y no quiere marchar a Berl ín, 
con objeto de evitar las manifestaciones 
patriót icas a que daría lugar su llegada a 
la capital del Imperio. 
Preparativos en Inglaterra. 
Se observa en el Almirantazgo inusita-
da actividad. 
También las tropas se hallan en movi-
miento. 
Se ha ordenado que diferentes cuerpos 
de ejército ocupen posiciones estratégi -
cas, y también se preparan los grandes 
cuerpos de ejército de la India, e l T r a n s -
vaal, Canadá, etc. 
Todos los buques de la escuadra tienen 
las calderas encendidas, y no cesa la con-
centración de unidades navales. 
Simulacros. 
L a s tropas francesas situadas en la fron-
tera alemana realizan simulacros desde 
hace tres noches. 
Los soldador de las avanzadas se hallan 
dispuestos para entrar en fuego en cual-
quier instante. 
L a ansiedad es grande en París , donde 
se teme que de un momento a otro esos si-
mulacros se conviertan- eu una triste rea-
lidad. 
Entre la torre Eiffel y San Petersbur-
go se ha establecido un servicio de tele 
graf ía sin hilos. Se han cursado y a algu 
nos despachos. 
Se hallan muy vigilados todos los ca 
minos y carreteras de F r a n c i a . 
Llamamiento de las reservas. 
E l Gobierno belga ha llamado a fllas a 
las reservas de 1910, 1911 y 1912. 
Huelga general. 
Los socialistas se disponen a organizar 
en Rusia una huelga general para pro-
testar de la guerra. 
Captura de buques. 
Comunican de Belgrado que un vapor 
austr íaco apresó a dos buques servios que 
conduc ían material de guerra. 
E l hecho ocurrió antes de la dec larac ión 
de guerra, y el primero en protestar fué 
el representante de Alemania en Belgrado. 
E n vista de ello los buques han sido de-
vueltos. 
Los servios han volado un puente sobre 
el Edina . 
Tránsito cerrado. 
E l Gobierno ruso ha suspendido el trán-
sito de buques entre Helsingfors y Hal-
goc. 
Bolsa clausurada. 
H a sido clausurada la Bolsa de Londres, 
en cuyas inmediaciones ejerce vigilancia 
la pol ic ía . 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
E l subsecretario de Estado recibió esta 
m a ñ a n a a los periodistas, a los que mani-
festó que el Gobierno había recibido la 
comunicac ión oficial de Austria relativa a 
la ruptura de hostilidades con Servia. 
Añadió que el despacho será publicado 
en la Gaceta del jueves. 
Dijo también que muchos de los súbdi-
tos austr íacos residentes en poblaciones 
españolas habían emprendido la marcha 
a su pa í s con objeto de incorporarse en 
filas. 
Son optimistas las impresiones del sub-
secretario respecto del conflicto. Afirma 
que Inglaterra e Italia gestionan del Go-
bierno austrohúngaro la solución de la 
guerra, y que las Cancil lerías europeas se 
hallan en muy buena disposic ión y tratan 
de entablar negociaciones para que des-
aparezca la tirantez de relaciones entre 
Rusia y Austria. 
Los diplomáticos de toda Europa traba-
an sin descanso, y son los alemanes de 
os que m á s se interesan por la favorable 
solución del conflicto. 
lo corrida de 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 29 . -Con un lleno $ 
to se ha celebrado la corrida de ^ 
ras. 
Se descubrió una falsificación del 
tradas de sol. 
Gallo veroniquea bien al primero, 
liza una superior faena de muleta. ¿I 
pinchazos y media estocada. E l pü J 
ro, desde la barrera, pincha al toro 
barriga y el públ ico arma un esc/ 
formidable. E l puntillero es detenido 
E l banderillero Topete coloca al / 
do toro un par superiorís imo. 
Posada hace una faena valiente vi 
mina de una gran estocada. fOt ' l 
pet ic ión de oreja.) 
Belmente da unas estupendas verA 
al tercer bicho y se luce en quites. 
Muletea con soberano arte y da n 
tocada en todo lo alto. (Ovación y ^ 
E n el cuarto realiza el Gallo una' 
lar faena y da un pinchazo y 
cada. (D iv i s ión de opiniones.) 
E l quinto proporciona 
mendo al picador Caries. 
Posad, faena superior y monunieDi, 
tocada. (Ovación y oreja.) 
E l picador Veneno deja al sexto, 
brada la puya. 
Belmente muletea bien y sufre nnd, 
me. Da un pinchazo y una estacada \ 
c ión y vuelta al ruedo). 
Los toreros han salido custodiadj 
policía para que la agres ión de a v J 
repita. J 1 
tumi, 
¿ Q u e r é i s tomar tomate o 
extra? Comprad siempre los 
Ulecfa. 
•••••••••••••BMa. 
J O R N A D A R E G I A 
HUI! 
P I P E R A Z I N A Dr. G R A U . - C u r a artrí-
tismo, reúmas , gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ác idoúríco . 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
S i alguno de nuestros suscriptores, tanto 
di e-a capital como de la provincia, no r e d 
Mera el peinódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
minis trac ión. 
E l día de losRevi 
Por efecto de la l luvia no salióayert 
la m a ñ a n a de la Magdalena ningíj 
las personas de la real familia. 
Unicamente don Alfonso estuvopil 
jardines de Palacio durante medial 
desde las once y media a las doce. I 
Por la tarde. Su Majestad la Reinafl 
Victoria, a c o m p a ñ a d a de la señonl 
quesa de San Carlos, paseó en 
por el Sardinero, llegando hasi 
Mayor. 
L a Reina invirt ió una hora en 
seo. 
Cuando doña Victoria llegaba I 
n ínsula , a las seis y veinticinco, h 
jugar por la p laya de la real pose 
pr ínc ipe de Asturias y los infantil» | 
A las siete menos cinco, nuestro í 
to Monarca, con el duque de Santo) 
el general Aznar y el conde de Á 
lió de Palacio con dirección 
Principal, de donde regresó a 
menos cuarto. 
Firma ái\Í 
E l señor Miranda l l evó ayer al«| 
c ión regia los siguientes decretos: 
D E M A R I N A 
Ascenso del médico mayor doni 
Redondo y del médioo segundo do: 
riano Zapico, 
Cesando, por ascenso, en eldeí 
jefe de negociado de la Jefatura di 
cios sanitarios, el inspector del 
don Gabriel Rebel lón, sustituyén 
subinspector don J o a q u í n Olivares. 
Concesión de la cruz de primeríj 
del Mérito naval blanca, pensioD» 
segundo contramaestre don 
Vigo. 
D E F O M E N T O 
Decreto disponiendo que cese en*] 
go de jefe de Adminis trac ión civil [ 
cial primero de Secretar ía del ^ 
de Fomento, don Lorenzo Muñoz' 
lez. 
Idem nombrando presidente del̂ J 
de Minería al inspector general del 
po de ingenieros de minas, don L1115] 
ro Magro. 
Idem aprobando el presupuesto^ 
la construcción de una 
fondeadero de embarcaciones m61101 
el puerto de Cádiz. 
Noticia confir18 
Se ha confirmado la noticia q»6' 
de rumor acogimos en nuestro ^ 
ayer. 
Los torpederos 3 y 4 salieron 
puerto d e s p u é s de las cuatro dQ 1* 
gada con rumbo a E l Ferrol , desd 
part irán para Cartagena. 
E l torpedero 41 se ha quec^ ^ 
tander con objeto de escoltar a' 
en su viaje a San Sebast ián. 
Cinc em 
A y e r se celebró la anunciada 
de c inematógrafo en el Palacio»' 
tencia de Sus Majestades, süS 
hijos y los infantes hijos de doD 
doña Lu i sa . 
E l inteligente empresario seiWr 
presentó un programa selecto d 
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Clonal. 
E l L - RUE:BL.O OÁNTABRO 
POR TELÉFONO 
L a cuestión del día. 
^ R C E L O N A , 2 9 . - I 
,'. cansado s r a n i 
E l cierre de la Bol-
'imiblico en general. 
u de el primer momento se han forma-
dos corrientes: una favorable a l cierre 
^ la 'Bolsa y otra en pro de la reaper-
tufraog partidarios de és ta fundan JU opi-
• en que no es oportuna la cl í iusura, 
o'011 ^ se procedió as í en circunstan-' aí'más crít icas que las actuales, como 
^ ios de la sraerra con los Estados Uni-
g ^ n i A s ^ » , , . . . . . . . . B . . ; J . 
u  g  impres ión no sólo a 
bolsistas y tenedores de valores, sino 
o obstante la deprec iac ión sufrida 
doS' ces por los valores españoles , 
TJna Comisión de agentes de Bolsa lia 
• itado esta m a ñ a n a a l gobernador civi l 
VlS interesar de él que continuara el 
para 
c a c i ó n d e J ^ g e ñ o r Andrade respondió que no po-
Jcomplacerles y mostró a sus visitan-
un oficio de la Junta Sindical, 
^lüadió el gobernador que la suspens ión 
' '¡raciones de ayer fué debida a una 
Jaestión de orden públ ico . 
La Junta Sindical se reunirá hoy, a las 
dos de la tarde. 
Es muy tirante la s i tuac ión entre los 
ne desean el cierre y los que abogan por 
i reapertura. 
También se dispone a celebrar una re-
unión el Casino Mercantil. 
Los reg'ionalistas se aprovechan de la 
situación para hacer c a m p a ñ a pol í t ica . 
Probablemente organizarán pasado ma-
ñana un mitin de s impat ía a los servios, 
en el qne tomarán parte distinguidos ora-
dores. 
Caso raro. 
Esta semana se ha dado el caso extraor-
dinario de no haber actuado en los tea-
trog ninguna c o m p a ñ í a de verso. 
Han funcionado ún icamente los salones 
je varietés. 
Una conferencia. 
En la sesión de hoy del Congreso de 
expansión Comercial iia dado una nota-
ble conferencia don Rafael Altamira. 
El ilustre conferenciante fué calurosa-
mente aplaudido. 
ii i f l iuon DÍI m m 
A las siete en punto l legó al teatro don 
Alfonso, en un automóvi l descubierto, 
acompañado de! duque de Santo Mauro. 
Don Alfonso ves t ía uniforme de capi tán 
general de infantería, con el Toisón de 
Oro y varias condecoraciones. 
En otro automóvi l llegaron el jefe de la 
Cm militar del Rey, general Aznar, y los 
ayudantes de don Alfonso, señores Nár-
diz y conde de Aybar . 
El Rey fué recibido por el alcalde, el 
presidente de la Diputac ión y el del Ate-
neo y las demás autoridades. Don Alfon-
so sa udó a todos afablemente y se detuvo 
a hablar al doctor Carracido. L a banda 
del regimiento de Valencia, colocada en 
el pasillo de los palcos del centro, tocó a 
la llegada del Monarca la Marcha Real . 
Al entrar .don Alfonso, el público, de 
pie, le tributó una ovac ión entusiasta y 
clamorosa, durando los vivas y aclama-
ciones varios minutos. 
El Soberano ocupó el s i l lón presidencial, 
detrás de una mesa cubierta con terciope-
lo rojo. A su derecha se sentaron el infan-
te don Carlos y el ministro de Marina, ge-
neral Miranda, y a su izquierda el infante 
don Jenaro y el presidente del Ateneo, 
seüor Pombo. Detrás del R e y se coloca-
ron el duque de Santo Mauro, el general 
Aznar, el conde de Aybar y el teniente 
de navio señor Nárdiz . 
Los demás puestos del escenario fueron 
ocupados por el gobernador civi l , señor 
Apangaren; el gobernador militar, gene-
ral Ampudia; el alcalde, señor Gómez y 
&omez; el presidente de la Diputac ión; el 
comandante de Marina, señor Anglada; el 
presidente de la Audiencia, señor Fernán-
dez de la Campa, y el teniente fiscal, en 
representación del fiscal, señor Torres Na-
fría; el director del Instituto general y téc-
nico, señor Fernández Llera; el delegado 
de Hacienda, señor Chápuli Navarro; el se-
nador vitalicio señor conde de Torreánaz; 
los senadores por Santander, señores Ma-
zarrasa y Pérez Eizaguirre; los diputados 
señores Ruano y conde de Mausilla; la 
•Junta de Gobierno, representada por los 
señores Lomba, Morales, Mendoza Cortina, 
i'wez Requiejo, Pérez Imaz, Lav ín Casalís 
l*.) y Apolinario; el presidente de la sec-
ción de Ciencias, señor Buil; el de la sec-
ción de Literatura, señor Solano, y el de la 
ae Bellas Artes, señor Alvear. 
antre las señoras y señoritas oue pudi-
mos ver estaban las de F e r n á n d e z Bedia, 
fiordo, García Briz, Solórzano, Ortiz, 
auaiio, Torres, Pardo, Horga, Rumayor, 
uaiio, López Dóriga, Gutiérrez, Espinosa, 
J W , González, Alcalde, Bontos, San-
;yte. Baladrón, García Quintanilla, Dó-
tra¿ ^ m e z Mazarrasa, Pascual, Balbon-
^n- oarabia, Maza, Marroquín, Jado, Ca-
sanueva, Hontañón, Via l , Corral, Espina, 
arets, Lago, Herrero, Muriedas, Aguado, 
^ortiguera. Hiera, Ciria, González Torto-
r ¿ g a v i l l a , Colomer, Cereijo, Zubeldia, 
jje<imlla, Campero, F e r n á n d e z Campa, 
uidez y muchas m á s que sentimos no 
"l^cionar. 
, W presidente don Gabriel M.a de Pom-
a" ^ levantó, saludando a l Rey, para 
Ch i u rle en nombre del Ateneo la gra-
ffur« •. abe1, asistido al acto de su inau-
su i f ? 0 n ' Probando con ello una vez m á s 
las n de Prestar apoyo y ayuda a todas 
empresas, por insignificantes que sean, 
cnit plledan redundar en provecho de la 
^ . i r a nacional. 
señ/fnexteu8ÍV0 6511 agradecimiento al 
Paaoi Carracido, honra de la Ciencia es-
so Pn a ̂ as ¿ a m a s que con su concur-
^ngalanaron la fiesta, 
«ft Sa *0VS\0 se habl'a formado el Ateneo 
to íe er: baciendo que el pensamien-
monfo1?08 Cuantos amantes de la cultura 
reaiirt ^Sa f8CUIldase y llegase a ser una 
Rev h ? tailt0 más grande cuanto que el 
ció» ¡T'^a querido asistir a su inaugura-
tria c?ara que su nombre y ia enseña P a -
los ^ Y ^ r a n de es t ímulo a los socios, que 
So(dedadai'lan COm0 lema aiie:ust0 de la 
viv f l í^110 8U elocuente discurso dando S8a 5sPaña y a l R e y . 
^ e ff f6 levantó el señor Carracido, 
y hiPo-r» sallldado con grandes aplausos, 
que f£ i ̂  saludar a Su Majestad dijo 
i m n n i L ai3c.ultura nacional, a d e m á s del 
portan? oficial haWa otro no menos im-
do S , 6 ' W era el individual, el forma-
soledád V?103 y ^ntos hombres que en la 
^ siano Su laboratorio, sin ceder nun-
do uî o-,:11 ̂  81£'aeii trabajando, aportan-
c50üar 6 arena a ^ cultura na-
Pcro para que estos elementos tengan 
fuerza y valor es necesario que se con-
centren para que, todos unidos, puedan ser 
úti les, y esta es la labor de los Ateneos. 
Los rayos del F O I , di fundidor por el espa-
cio para hacer de ellos ana fuente de calor, 
es necesario concentrarlos por medio de 
las lentes o de los espejos. L a luz difusa 
por sí sola no es energ ía; para ello es ne-
cesario que, obrando sobre la clorofila de 
las plantas, dé lugar en el transcurso de 
los siglos, por medio de la concentrac ión, 
a la formación de esas grandes capas de 
carbón con las que se mueven todas las 
m á q u i n a s y locomotoras que riegan la 
tierra. 
Y esa concentrac ión es también necesa-
ria para la ciencia y para el arte. Pone 
un símil muy bonito diciendo cómo se for-
man, cuando los medios es tán saturados, 
los pequeños cristales de los cuerpos de 
bellas facetas y hermosas irisaciones, y 
dice que también es esa la mis ión del Ate-
neo, saturar el ambiente no sólo con la 
ciencia práctica, sino hasta con esos tra-
bajos de poca importancia al parecer, pero 
que sirven para afilar el entendimiento y 
el cerebro y educarlos, porque en todo 
trabajo, en todo laboratorio, el primer ins-
trumento es el cerebro que lo dirige y que 
es necesario educar. 
Saluda después a las damas que honran 
la fiesta, y manifiesta que ellas represen-
tan un papel important ís imo, porque cuan-
do el hombre desfallece siempre encuen-
tra a su lado a la mu jer, que le anima para 
salvar todos los obstáculos hasta triunfar 
en la empresa. 
Y termina haciendo juramento al Rey 
en nombre del Ateneo Montañés, que nun-
ca ha de vaci lar en la empresa que han 
acometido. 
Seguidamente el señor ministro de Ma-
rina, en nombre de Su Majestad el Rey, 
dec laró inaugurado oficialmente él Ate-
neo Montañés . 
E l públ ico aplaudió ruidosamente a los 
oradores, y, sobre todo, al Rey, que tanto 
a la entrada como a la salida recibió dos 
verdaderas ovaciones, llenas de cariño y 
de respeto. 
E l presidente del Ateneo, don Gabriel 
Pombo, obsequió anoche, en su domicilio, 
con una cena al señor Carracido. 
Asistieron también el alcalde, el presi-
dente do la Diputac ión provincial, el vi-
cepresidente del Ateneo, el secretario se-
gundo don Antonio L a v i n , los presidentes 
de secciones de aquel centro y algunos 
amigos ínt imos del señor Pombo. 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Al recibir e 1 presidente 
del Consejo a los periodistas que acostum-
bran a hacer la información en la presi-
dencia, les dijo: 
— Y a saben ustedes que ha sido absuelta 
madame Caillaux. 
Los periodistas asintieron y entonces el 
jefe del Gobierno pasó a hablar del estado 
sanitario de Vigo, diciendo que se acentúa 
la mejoría y que va disminuyendo el nú-
mero de enfermos. 
A cont inuac ión dijo que el general Az-
cárraga le había visitado esta m a ñ a n a y 
que esta tarde saldrá para Valencia, don-
de pasará una temporada. 
Añadió que había sido acordado que el 
señor Bugallal asista, en representación 
del Gobierno, a l Congreso de Penitencia-
ría que se celebrará en breve en L a po-
ruña, y a que el ministro de Instrucc ión 
Eública no puede asistir por tener que ir a arcelona. 
Dijo también que el ministro de Gracia 
y Justicia se hallaba bastante delicado. 
Los periodistas pidieron a l jefe del Go-
bierno noticias del conflicto internacional 
y el señor Dato dijo que había conferen-
ciado te le fónicamente con el ministro de 
Marina, quien le había, comunicado los in-
formes que ha recibido acerca del referi-
do conflicto. 
E n estas noticias of ic iales—agregó el 
jefe del Gobierno—no hablan de la toma 
de Belgrado, ni del combate de que se 
ocupan hoy los periódicos , pues sólo al-
canzan a la dec larac ión de guerra. 
L a confusión de noticias referentes a la 
actitud que en este conflirto adopten las 
potencias es muy grande, pues en tant > 
que unos creen que Alemania no hará 
causa común con Austria, otros asedaran 
que sí la hará, pues a pesar de las gestio-
nes de Inglaterra, Rusia no a c c e d e r á a 
ejercer pres ión sobre Servia. 
Los periodistas preguntaron si el Go-
bierno, en vista de las circunstancias, ce-
lebrará a lgún Consejo de ministros. 
Don Eduardo dijo que no y que única-
mente en el caso de que la conf lagración 
europea llegue, entonces se ce lebrará for-
zosamente Consejo, pues dicha conflagra 
ción a lcanzará a todas partes y hay ver-
dadero peligro de que llegue. 
Preguntaron los periodistas si se clausu-
rará la Bolsa en Madrid. 
E l jefe del Gobierno contestó negativa-
mente, añadiendo que en Madrid e. lá lo-
calizada la cuest ión y no hay temores de 
que se registren los acontecimientos que 
se han registrado en la de Barcelona. 
L a causa de las pérdidas sufridas en la 
Bolsa de B a r c e l o n a — c o n t i n u ó diciendo 
don E d u a r d o - h a sido debido a la gran 
baja con que se cotizaron en la Bolsa de 
Par í s las acciones de los ferrocarriles del 
Norte y las Alicantes. 
Añadió el señor Dato que las pérdidas 
han pasado de siete millones. 
Después de extenderse en atinadas con-
sideraciones sobre las jugadas dê  Bolsa, 
dijo que los Reyes marcharán a San Se-
bast ián el d ía 3 del p r ó x i m o mes de agos-
to, acompañándo les hasta la capital do-
nostiarra el ministro de Marina, que re-
gresará acto seguido a Madrid, por tener 
mucho trabajo en su departamento. 
Por ú l t imo dijo el presidente que el mar-
qués de Lema se encontrará en San Se-
bast ián al frente del imnisterio de jorna-
da desde primeros de agosto. 
vi l atrepel ló en la carretera a un carabi-
n e r o llamado Francisco Cerda Urda-
rriaga 
Este resultó con heridas de bastante 
cons iderac ión en distintas p a r t e s del 
cuerpo. 
Inmediatamente fué conducido al hos-
pital, dándose cuenta del suceso a la auto-
ridad judicial . 
E l automóvi l , una vez cometido el atro-
pello, aumentó su velocidad, desapare-
ciendo, por cuya causa no se sabe qué nú-
mero llevaba ni a qué matr ícu la perte-
nece. 
— E l valiente diestro Zacarías Lecum-
berri despachará el p r ó x i m o día 31, festi-
vidad de San Ignacio de Loyola, cuatro 
novillos en la plaza de Azpeitia. 
Son muchas las personas que, desde San 
Sebast ián, se tras ladarán a ese punto a 
presenciar la labor de Zacarías . 
—Mañana l l egará a esta ciudad, proce-
dente de Madrid, un tren botijo de los que 
acostumbra a organizar el popular perio-
dista madr i l eño Mestre Martínez. 
Hacen el viaje varios centenares de bo-
tijistas. 
E n la es tac ión serán recibidos los expe-
dicionarios por el alcalde accidental se-
ñor Nava. 
—Como y a se publ icó hace d í a s , el 31 
ce lebrarán los viajantes y representantes 
del Norte y Noroeste de E s p a ñ a una ex-
cursión a Deva. 
Son muchos los socios que de Guipúz-
coa acudirán a unirse a los que de Bilbao 
se trasladan a dicho punto, en donde se 
ce lebrarán varios actos, entre ellos un 
banquete, para estrechar los lazos de 
unión y compañer i smo entre los asocia-
dos. 
••••WHUunMBnanmnnMaaiiiuuMitai 
DESDE SAN S E l U S m N 
POR TELÉFONO 
S A N S E B A S T I A N , 2 9 . - E s un hecho, 
pues se ha confirmado oficialmente, que 
los reyes don Alfonso y doña Victoria lle-
g a r á n a San Sebast ián el d ía 4 del próxi-
mo mes de agosto. 
H a r á n el viaje desde Santander a bordo 
del yate real Giralda. 
E l pr ínc ipe de Asturias y los infantitos, 
harán el viaje por ferrocarril, llegando 
aquí por el tren de la costa. 
— E l señor Ugarte ha manifestado que 
piensa permanecer en Fuenterrab ía hasta 
el próx imo s á b a d o . 
Sin embargo, si la presencia del minis-
tro de Fomento fuese necesaria en Madrid 
para la ce lebrac ión de a l g ú n Consejo, en 
vista de las circuntancias, ade lantará su 
regreso a la Corte. 
— E l ministro de Estado, señor m a r q u é s 
de Lema, v e n d r á directamente desde Gue-
taria para encargarse del ministerio de 
jornada, cargo que ocupará mientras dure 
la estancia de los Reyes en San Sebas-
tián. 
—Avisan desde Behovia que un automó-
Teatro Principal . 
"Como buitres".—Beneficio de Mariano 
de L a r r a . 
Siempre me ha parecido Linares Rivas 
uno de los autores dramáticos españoles 
que dominan mejor la técnica teatral, el 
arto de manejar los muñecos . 
Tiene una verdadera habilidad para 
ello; los mueve con una soltura y una 
maestr ía admirables, y si a eso se une lo 
bien que dialoga, con una poes ía y una 
sátira fina, pero que muerde, se ven bien 
claramente, los motivos por los que L i n a -
res Rivas triunfa y triunfará siempre. 
Algunos crít icos han tachado al señor 
Linares Rivas por esa misma gracia satí-
rica, mordaz y punzante, que emplea con 
mucha frecuencia, y han dicho que si en 
la vida se hablase como en sus comedias 
cada conversac ión terminaba con una 
cuest ión personal. Algo de razón tienen 
en ello, pero es lo cierto que aún con esos 
defectos el públ ico aplaude sus obras, y 
que si Linares Rivas tuviese m á s imagi-
nac ión para no tener que andarse por ca-
minos ya trillados ocupar ía un puesto alto 
en la literatura española . 
E n la obra estrenada anoche en el bene-
ficio de L a r r a se ven los defectos y las be-
llezas del teatro de Linares Rivas. De un 
asunto olvidado y a le puro sabido del he-
cho de un tío que muere y sus herederos 
vienen al olor del dinero como buitres, ha 
hecho Linares Rivas una obra agradable, 
bonita, entretenida en su mayor parte, 
que gus tó al público. 
Bien es verdad que ha puesto en ella 
un personaje admirable. E l tipo del alba-
cea, hombre marrullero, que dice todo lo 
que piensa, si no con todas las palabras, 
haciendo ver que sabe mucho más de lo 
que dice; un tipo, en fin, en el que Linares 
Rivas puede hacer uso de toda su gracia 
satírica, y que está admirablemente ob-
servado y descrito. 
Cómo hizo Mariano de Lai;a su papel, no 
es necesario decirlo. Habiéndolo elegido 
para el día de su beneficio, había de in ter-
pretarle de una manera magistral, y real-
menee así sucedió, porque yo no sé si es 
él autor el que ha hecho un "personaju de 
tanta gracia e ironía o es, en su mayor 
parte, obra del comediante. 
Y es que, verdaderamente, L a r r a es un 
actor cómico de los que para hacer gra-
cia, usan todos los resortes de que se pue-
de disponer: los movimientos, la pronun-
ciación, el gesto, todo lo usa, y con una 
maestr ía tal, que basta él solo para soste-
ner el interés del públ ico . Anoche recibió 
grandes aplausos Y muestras de s impat ía 
y aprecio. 
Concha Catalá, Balaguer, Carmen López 
L a y a r y los d e m á s actores, a la altura de 
siempre, aun con el poco lucimiento que 
tenían en la obra. 
De E l afinador y a hemos hablado otro 
día para aplaudir la interpretación, y no 
la hubiésemos mentado de nuevo sino fue-
se en honor de L a r r a , que nos hizo reir 
muchís imo en sn papel del Doctor Gumer-
sindo. 
MAESE NICOLÁS. 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
F E R I N O L . De venta en todas las farma-
cias y droguerías . 
la 
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 29. — L a s noticias recibidas 
hoy en Madrid, respecto a la catástrofe 
ocurrida anoche en Tudela, difieren poco 
de las recibidas en las primeras horas de 
la madrugada. 
S e g ú n ellas' a las diez y media de la no-
che se dió fuego a la traca que estaba 
preparada, estallando a destiempo. 
E l hecho ocurrió en la Plaza Mayor, en 
la que había un gran g e n t í o . 
E l pán ico y la confusión que se produje-
ron en aquellos intantes, no son para des-
critos. Los ayes de dolor de los heridos se 
confundían con los gritos de las personas 
que, habiendo resultado ilesas, llamaban 
a sus parientes, temerosas de que les hu-
biera ocurrido alguna desgracia. 
Costó gran trabajo restablecer la calma, 
y cuando se cons iguió en parte, procedió-
se a organizar los necesarios servicios de 
auxilio. 
Fueron conducidas al Hospital veinte 
personas entre muertos y heridos. 
Las personas que resultaron heridas 
son: 
Braulio Atacón, Pedro E^ea, J o a q u í n 
Antón, Víctor Marín, Ramón Pérez, Benito 
Sanz y Melitón E g a ñ a . 
Tres de éstos fueron conducidos al Hos-
pital en estado agónico . 
L a s escenas de horror que se registra-
ron no son para descritas. 
Sobre la mesa de un café que hay en la 
Plaza Mayor, c a y ó la cabeza de una de 
las v í c t imas de la explos ión . 
A d e m á s de las personas curadas en el 
Hospital, lo fueron otras muchas en far-
macias. Numerosos contusos lo han sido 
en BUS casas. 
Esta madrugada ha fallecido uno de los 
heridos. Se l lama Braulio Atacón y es cabo 
de la Guardia civi l . 
Circuló por Tudela en un principio el 
rumor de que el pirotécnico a cargo del 
cual estaba la traca se había suicidado, 
pero no ha resultado cierta la vers ión , 
pues fué detenido y encarcelado por la 
pol ic ía . 
L a traca no estaba colocada en su sitio, 
sino en el suelo, cuando ocurrió la catás-
trofe. 
L a poblac ión es tá consternada, bajo la 
impresión de lo ocurrido anoche. 
Hasta ahora son nueve los muertos a 
consecuencia de la catástrofe. 
E l ú l t imo herido que fal leció se llamaba 
Benito Royo y estaba rec ién casado. 
Su mujer ignoraba que aquél se encon-
trara ¡entre las v íc t imas , pero e x t r a ñ a d a 
al ver q u a n o regresaba a su domicilio, 
acudió a l Hospital y halló a su esposo en 
la agon ía . 
L a escena que se produjo fué terrible. 
A un sobrino del alcalde se le ha ampu-
tado hoy una pierna, y preguntaba cuán-
do le amputar ían la otra, para verse libre 
de los horribles sufrimientos que experi-
menta. 
Uno de los médicos aseguraba que este 
herido fa l lecer ía probablemente en la ma-
drugada. 
E l Rey y el ministro de Gracia y Justi-
cia han remitido sentidos telegramas de 
pésame . 
• MU • • • • • • • 
Iníomación política. 
POR TELÉFONO 
E n Gobernación. 
MADRID, 29.=-En el ministerio de la Go-
bernación recibió a los periodistas el se-
ñor S á n c h e z Guerra. 
Este, ocupándose del conflicto interna-
cional, dió a los periodistas idént i cas noti-
cias a las que les había facilitado el señor 
Dato. 
Expuso también su opinión de que las 
gestiones de Inglaterra cerca de Rusia 
fracasarán, pues esta potencia no cederá 
de la actitud en que se ha colocado. 
Preguntado si habían ocurrido sucesos 
graves en Barcelona, dijo el ministro que 
nada había ocurrido, fuera de los conoci-
dos incidentes de la Bolsa. 
Terminó facilitando a los periodistas un 
telegrama del gobernador civi l de Falen-
cia, en el que se da cuenta de haber ocu-
rrido un choque entre los expresos núme-
ros 1 y 4, a consecuencia del cual han re-
sultado heridos los dos conductores y un 
viajero, por fortuna'levemente. 
Habla el subsecretario. 
E l subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado a los periodistas que nada nue-
vo podía comunicarles respecto del con-
flicto. 
Preguntado si el presidente del Consejo 
iría a San Sebast ián, respondió el subse-
cretario que por ahora no. 
Añadió que el gobernador de Pamplona 
ha ido a Tudela y ha visitado a los heri-
dos en la catástrofe. 
Presidió después la ses ión del Ayunta-
miento, en la que se acordó la ce lebración 
de funerales por los fallecidos y pedir so-
corros al Gobierno para las familias de 
las v í c t i m a s . 
•••••••••»; ••••••••Ban^munui 
Anoche, a las diez y media, o mrrió un 
sensible y lamentable accidente en la ca-
rretera de Muriedas, que, aunque hirió de 
bastante gravedad a un hombre, no tuvo, 
sin embargo, las fatales consecuencias 
que en los primeros momentos sospecha-
ron las pocas personas que se enteraron 
del desgraciado suceso. 
A esa hora iba en un Reguault de don 
Fernando Pombo, con d irecc ión a Castro 
Urdíales , nuestro muy querido y estima-
do amigo don Emil io Alvear, contratista 
de las obras de l a Avenida de la Reina 
Victoria. 
E l chauffeur, Alvaro Pesquera, de 22 
años, tomó equivocadamente la carretera 
de Revilla, y al advertirle el señor A l -
vear que no era aquella la de Bilbao, tra-
tó de dar la vuelta, hac iéndolo con tan 
mala fortuna que el carruaje se met ió en 
una cuneta, despidiendo a Alvaro Pes-
quera y volcando el auto. 
Don Emilio Airear , que sufrió una he-
rida en la cabeza, aunque no de gran im-
portancia, debió salir por la ventanilla, 
en auxilio del chauffeur, al que levanta-
ron del suelo varios vecinos, met i éndo le 
en un tranv ía del Astillero que pasó al 
poco rato con direcc ión a esta ciudad. 
E l señor Alvear se dir ig ió a casa del 
médico don J o s é María Agüero , donde 
permanec ió hasta que, avisados los seño-
res de Pombo, salieron en busca de su 
amigo en otro automóvi l , t r a y é n d o l e a su 
casa, donde fué visitado y curado por un 
reputado doctor en Medicina. 
Mientras esto ocurría, el tranv ía con-
dujo hasta el garage de los señores A l -
vear y Pombo al m e c á n i c o Alvaro Pes-
quera, se ^acó un hispano y en él trasla-
dóse al herido a la Casa de Socorro, don-
de fué asistido por el m é d i c o de guardia 
señor Almiñaque , que le apreció , a d e m á s 
de la conmoción cerebral que sufría, una 
contusión en la reg ión c i g o m á t i c a izquier-
da con p e q u e ñ a herida contusa triangu-
lar en la misma, gran hematoma en el 
ojo izquierdo, hemorragia por el oído de-
recho, por la boca y por la nariz y roza-
dura y distensión en la mano izquierda. 
E l pronóstico de las lesiones es reserva-
do, por existir probable fractura del crá-
neo. 
Alvaro Pesquera, así que c o n c l u y ó de 
hacérsele la primera cura, pasó en una 
camilla al Sanatorio de Madrazo, adonde 
se dirigieron el juez del Este señor Espi -
nosa y el actuario señor Escobio, que co-
menzaron la ins trucc ión de las diligencias 
del caso. 
• • • • • • • • • • • • • • • • u n » 
VIDA SPORTIVA 
Muy importantes son los festivales que 
se preparan en los Campos de Sport del 
Sardinero para los d ías 1 y 2 de agosto, en 
honor de Sus Majestades y Altezas Reales 
y bajo el patrimonio del e x c e l e n t í s i m o 
Ayuntamiento. 
S e g ú n nuestras noticias, el día 1 nos v i -
sitará un equipo de foot-ball de Bilbao, que 
jugará contra el «Santander F . C.» Segui-
damente habrá carreras pedestres de fon-
do y velocidad, con premios para los ga-
nadores y como final se abrirá, por dis-
tinguidas señoritas y j ó v e n e s de la locali-
dad, la temporada oficial del « S k a t i n g 
Rink», el m á s h ig ién ico de los deportes de 
invierno y que era esperado con ansiedad 
entre nuestra buena sociedad santande-
rina. 
Para el d ía 2 se ce lebrarán los partidos 
finales de los campeonatos provinciales 
de foot-ball, en el que toman parte los 
equipos «Strong», y el «Deportivo» (infan-
tiles) y el «Racing Club* y el «Strong», 
por los primeros equipos. 
E n este festival, que se celebra a bene-
ficio del bata l lón infantil de la Casa de 
Caridad, t endrá lugar la presentac ión de 
los exploradores de España , tanto de los 
forasteros que nos v i s i tarán como los de 
Santander, que harán la promesa ese mis-
mo día en el Sardinero, por la m a ñ a n a . 
—•—•••••••••••••IIB»»»»»»»—^•••••••«•••••••••••t 
D E AVIACIÓN 
l i 
Preparativos. 
Los aviadores señores Menéndez, Pom-
bo y Hedilla realizaron ayer tarde prue-
bas con sus aparatos, a presencia de nu-
merosos amigos. 
A las seis y media se e l e v ó en su San 
Ignacio Juanito Pombo, que llevaba como 
pasajero a su p r ó x i m o pariente señor Iba-
rra , de Bilbao. E l vuelo duró escasamente 
cinco minutos, a consecuencia de haber 
sufrido la hé l ice alguna a v e r í a . 
E l señor Pombo descendió de la manera 
preciosa que él sabe hacerlo, y en tanto se 
cambiaba la hé l i ce por otra nueva, remon-
taron su vuelo los señores Menéndez y 
Hedilla, que lo hicieron con un intervalo 
de un minuto. 
Los dos intrépidos aviadores dieron la 
vuelta a la poblac ión —Salvador arrojan-
do desde distintos sitios papelitos de colo-
res—, llegando hasta el Sardinero y ate-
rrizando Menéndez a los diez minutos de 
haberse elevado y Hedil la a los doce. 
Antes, y sobre el campo de la Albericia, 
los dos hábi les pilotos hicieron bonitos v i -
rajes. 
D e s p u é s Pombo, a c o m p a ñ a d o de don 
Luis Arana, ex presidente del Sporting 
Club de Bilbao, hizo un vuelo de diez mi-
nutos, aterrizando felizmente. 
L a C o p a de A v i a c i ó n . 
Entre cuatro y cinco de la madrugada, 
y si el tiempo no c o n t i n ú a tan malo como 
a la hora en que escribimos estas l íneas , 
harán su salida oficial del hangar de la 
Albericia, con objeto de correr la Copa 
Montañesa de A v i a c i ó n , 1 o s expertos 
aviadores señores Pombo y Menéndez . 
Ambos pilotos ocultan el punto adonde 
se dirigen. 
Salvador Hedilla, a lo que parece, salj 
drá m a ñ a n a , si a l g ú n contratiempo im-
previsto no le impide realizar sus propó-
sitos. 
* * * 
A la hora de cerrar nuestra edic ión se 
hallaban dispuestos a emprender el vuelo 
los aviadores señores Menéndez y Pombo. 
Impidió la, salida la l luvia torrencial 
que empezó a caer, e ignoramos si po-
drán realizar su deseo ambos distinguidos 
sportsmen. 
D e M a r r u e c o s . 
POR TELÉB ONO 
Varias noticias. 
M A D R I D , 29.—En el ministerio de la 
Guerra se han recibido hoy los siguientes 
telegramas oficiales: 
E l de Melilla dice que han llegado a 
aquella plaza los señores Francos Rodrí-
guez y Aparicio. 
Fueron saludados por las autoridades y 
por muchos amigos particulares y polí-
ticos. 
Los viajeros han visitado diferentes po-
siciones, regresando d e s p u é s a Melilla. 
No ocurre novedad en la plaza y posi-
ciones. 
Los telegramas de T e t u á n y Ceuta di-
cen que la tranquilidad es completa en la 
plaza y en las posiciones ocupadas por 
nuestras tropas. 
Un combate. 
U n despacho de T á n g e r ampl ía las pri-
meras noticias que se recibieron dando 
cuenta del combate librado entre la co-
lumna francesa del general Q ^ r a n d y 
los moros de la cabila de Riata . 
S e g ú n ese despacho, la columna fran-
cesa fué atacada de manera v io lent í s ima 
por los moros. 
Los franceses, cogidos de sorpresa por 
lo inesperado del ataque, no tardaron en 
reponerse y contestar al fuego nutrido 
que sobre ellos hacía el enemigo. 
L a columna era atacada s imultánea-
mente por todas partes; tal era el número 
de los combatientes moros. 
L a s i tuac ión de los franceses l l egó a 
ser verdaderamente apurada. 
Durante el combate se registraron actos 
de gran heroísmo por parte de las tropas. 
Estas pudieran rechazar al enemigo, 
dando una vigorosa carga a la bayoneta. 
Cuando los moros fueron puestos en 
fuga, se pudo observar que el número de 
muertos que ten ían eran m á s de 200. E l 
de heridos se eleva a una cifra mayor. 
Los franceses tuvieron 56 muertos, entre 
ellos siete oficiales y siete europeos. Los 
de más son i n d í g e n a s . 
Los heridos de la columna fueron 37 
europeos y 57 ind ígenas . 
¿ S E R E T I R A ? 
E l Gallo, agredido 
POR TELÉFONO 
MADRID, 29.—Comunican de Valencia 
que all í se sabe que al salir ayer tarde de 
torear en aquella plaza el diestro Rafael 
Gómez, fué objeto de una agres ión . 
Dos sujetos, haciendo uso de bastones 
de hierro, agredieron al Gallo, propinán-
dole algunos golpes, uno de los cuales le 
dió en una mano, produc iéndole una con-
tusión. 
Hubo necesidad de ponerle compresas 
para calmarle los dolores que el golpe le 
producía . 
Se asegura—y lo doy a título de ru-
mor—que Rafael Gómez ha manifesta-
do que en cuanto termine de torear las 
corridas que tiene contratadas en Vitoria, 
abandonará definitivamente el toreo, cor-
tándose la coleta. 
L a noticia ha causado sensac ión entre 
los aficionados. 
\A m süitiz OE ios m m 
A B O G A D O 
Compra y venta de fincas urbanas y 
a d m i n i s í r a c i ó n de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Di rece-ion y ges-
tión de asuntos ludí c í a l e s . 
Plasa de Alonso Martinez, N ú m 2. 1 0 




\o ¿ Q u i e r e us-
18 ted probar su 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en L a Universal , Blanca, 19, choco-
lates cafés , comestibles en general, vinos 
y licores. 
r^tni^üQ corbatas, c u e l l o s y p u ñ o s . 
v a u i l d a d 9 Ultimos modelos recibidos y a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
Puerta la Sierra, 2.—Santander: 
— DE 
VICTOR LABADIE 
:—: —::—: Helados var iados : - : : — : : — : 
E n el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
MAZARIEfiOS • FAsaioNABiE m m 
Bajos del Club de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las ú l t imas no-
vedades y modas. 
í ntii l lsiG Para trajes y P a ñ e r í a en gene-
i ^ a u m a a G r a n surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
B O U L E V A R D D E P E R E D A , 5 
le lé fono número 181. 
Cocina francesa y española . Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a los Nantes. 
Agtía de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, droguer ías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y v ías urinarias. Inyecciones intraveno 
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 12. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas . 
N O T A . - S e limpian y t iñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entreganlas^prendas a domicilio, 
previo aviso. 
M O D I S T O - S A S T R E 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras . Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de g é n e r o por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
m m DE SEÜQRÍI, CORSÉS, ROPH Binticn 
Lo m á s nuevo y barat ís imo en 
La Villa de Bflbao P ü T A A N T Í n s ™ a 2 
S A S T R E R Í A Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Gran coelccion do g é n e r o s para tqd cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantas ía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de g é n e r o s por metros. 
¡rtículos de piel l^irsl^: 
miseria, 'TJie Sport, San Francisco, 11. 
Pepinillos, Variantes, Tr«*«»r¿-Si*a'nrk 
Alcaparras, Mostaza * * C V l j a i l i J 
Objetos de arteUltimas creaciones--
= = S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica . 
S a s t r e r í a y s o m b r e r e r í a de Marcelo flouirre. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
B L A N C A , 42, primero. 
Q p VFNííP 0 arr*'iIlcia bote) con jardín y 
TK11IIK huerta, próximo a la ciudad; 
Informarán: Rualasal, 10. 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: . 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
P í i f í i rp íT í i Ine Verdaderas preciosida-
rara regalos des. c a m i s e r í a . 
T H E S P O R T , S A N F R A N C I S C O , 11. 
López Peredo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincia!. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta d iana de once á una. 
G ó m e z Orcña , 6, principal. 
F R A N C I S C O , 11. 
T H E S P O R T , S A N 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , doncellas y n iñeras . 
Cuellos, puños , moñas , corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para rec ién nacidos. 
B L A N C A 40 
F A L D A S B A J E R A S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a o n m o n 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
g Hoy jueves a las siete y , media É 
g á e la tarde y diez y media de la no- Q • 
• che, funciones completas, tomando h 
g parte los aplaudidos artistas • 
• Garíncr y el betunero, Mary- • 
• Bruni, Trio Camille y Pasto- g 
ra Imperio 
• L a Red Santanderina de T r a n v í a s 5 
B tendrá en la Avenida de Alfon- p 
g so X I I I un tranv ía para el Sardine- O 
• ro a la terminac ión del espectáculo . § 
• • 
D a a a a n g a p n D g a a a a o a a n n n a n a a n a 
P p r f u t t i p r í í i ^as mejores marcas. Surti-
I C i m u i C i l d ¿ o completo. Precios redu-
cidís imos. Camisería. — The Sport, San 
Francisco, 11. 
EL. PUEBLO CANTABRO 
•MUMaBaaMuiiM 
Le Fiesta de la Flor. 
Advertencias. 
Para conseguir la debida organiza-
ción de conjunto, se ruega a las seño-
ras jefes de puesto que no lo hayan 
hecho ya, que en todo el día de hoy, 
jueves, envíen por escrito al domicilio 
del presidente de la Junta, doctor Sa-
ráchaga—paseo de Pereda, 13—las lis-
tas completas de las señoras y señori-
tas que componen cada uno de los gru-
pos. 
* * :(« 
Se advierte a todas las parejas de 
señoras y señoritas postulantes que 
deben proveerse de cestitas y bolsas, 
como se acordó en la primera reunión 
de señoras. 
* * * 
Los diferentes puestos o altares es-
tarán colocados el sábado por la larde. 
•••«•UDdanmaBnnABnimHBB 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
esión tranquilísima. 
A la hora de costumbre celebró ayer 
tarde sesión nuestro Ayuntamienio. 
I'reside el señor Gómez y Gómez y 
asisten los señores Cagigas, Fernán-
dez Baladrón, Villanueva, Quintana, 
Colongues, Herrera Oria, Jado, Zal-
dívar, Gutiérrez, Rivero, Lanza, Fer-
nández Quintana, García (don Elecfre-
tto)) Jorrín, Gómez Collantes, Toca, 
Torre, Martínez, Castillo, García (don 
Juan), Gutiérrez Cueto, Cerro, Muñoz, 
"García del Moral, Quintanal y Esca-
lante. 
Alcaldía . 
Se aprueba una moción de la Alcal-
día cediendo al Estado un terreno de 
1 000 metros de capacidad en la plaza 
de Velarde para construir en él el edi-
ficio de Correos y Telégrafos . 
Se concede permiso a don Mariano 
Sancho para establecer cinco automó 
viles de servicio pñblico, a reserva de 
que por la Comisión de Policía se haga 
una unificación de tarifas. 
S O B R E L A M E S A 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
Queda sobre la mesa el dictamen so-
bre reforma de algunos artículos del 
reglamento. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
C o m i s i ó n de Hacienda. 
Informe proponiendo que se prorro-
gue la póliza con la Compañía asegu-
radora de accidentes del trabajo. Que-
da sobre la mesa. 
C o m i s i ó n de O b r a s . 
Se autoriza a don Ricardo Madrazo 
para colocar una batería de miradores 
en la casa número 1 de la calle de la 
Paz, y a don Pedro Escalante para 
construir una casa en la Vía Cornelia. 
Se queda enterado de las cuentas de 
obras hechas por administración du-
rante la semana. 
C o m i s i ó n de Ensanche . 
Se aprueba un informe autoi izando 
a don Victoriano Sierra para sustituir 
tres galerías de miradores en la casa 
número 1 de la calle de Carlos IIT. 
C o m i s i ó n de Po l i c ía . 
Queda s o b r é la mesa un dictamen 
concediendo provisionalmente a don 
Saturnino Hontoria el arrendamiento 
de los coladeros de la Vía Cornelia y 
Maliaño. 
I N T E R P E L A C I O N E S 
L a s hacen varios señores conceja-
les, y al hablar el señor García (don 
Eleofredo) sobre los hechos denuncia-
dos por un periódico local acerca de 
extralimitación de funciones en las 
obras destinadas a las caballerizas de 
la Escolta real, la presidencia dice que 
se está instruyendo ya expediente so-
bre el caso. 
Y se levantó la sesión a las seis y 
cuarto. 
iBHBHBnHin»Bnu>a<BiiaaiiHaHnii»»»HBan»miaBin 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del d ía 28 de julio de 1914. 
B O L S A D E MADRID 
Interior 4 por 100 77,75 
» 4 por 100 fin mes 77,75 
Amortizable 5 por 100 88,60 
Cédulas Hipotecarias 97,00 
Acciones. 
Banco de España . . 
» Hipotecario. 
» H. Americano 
» Español de Crédito 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U. E . de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya 




Amortizable 4 por 100 
Acciones F-c. Norte de Epafla 
* F-c. Madrid-Zar. Alie. . . 
Francos 
T ibras 
P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
4 por 100 Exterior español 
Acciones Ríotinto 
Renta Brasil, 4 por 100, 1889... 
Acciones Norte España 
Turco, 4 por 100 
Ruso, 5 por 100,1906. 
» 4 112 por 100, 1909 , 
Banco N. de México 
Banco Peninsular de México.. 
Bakou 
Banco Español Río de la PIftta. 

























' "uest Lamiere 
Asociación Minera 
Acciones ferrocarril Mexicano 
Jagersfontein 
Banco de Londres j México.. . , 
» Central Mexicano 
» Francés » 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León . 
F-c. Andaluces i 





































L O N D R E S 
Consolidado 7J,00 
Japonés 4 112 por 100 89,50 
Japonés 1903 00,00 
Ruso 1906 94,00 
Ruso 1909 91,00 




Hierro hematites 61,00 
Exterior Español 00,00 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Cobre Standard 57 Ó 0 
Idem ídem, tres meses 58 13 5 
Estaño del Estrecho 137 10 0 
Idem ídem, tres meses 138 0 0 
I n g l é s - L i n g o t e s 139 0 0 
Idem.—Barritas 140 0 0 
Plomo Español 18 12 6 
Hierro Middlesbro 0 51 1 
Acciones Ríotinto 54 15 0 
Idem Tharsis 5 5 0 
Exterior Español 0 86 10 
Plata 0 24 0 
Cobre «Best Selected» 0 0 0 
Sulfato de cobre 20 10 0 
Zinc bruto 21 12 6" 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 82. 
4 por 100 Interior, serie B, a 81,50. 
4 por 100 Interior, serie C, a 81. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a>99. 
Acciones Carreteras de Vizcaya, a 100. 
Valores Industriales y mercantiles. 
Acciones^ 
Bilbaína de Navegación, a 100. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 165, 163 y 
162,50. 
Compañía Euskalduna, a 105. 
Unión Resinera Española, a 76. 
eamlHos con el Extranjero. 
F r a n c i a : 
Paris cheque, a 103,50 y 103,45. 
FRANCOS, 45.000. 
Inglaterra: 
Newport Mon pagadero en Londres a 8 
días vista, precedente, a 26,06. 
Londres cheque, a 26,05 y 26,05. 
LIBRAS, 1.404. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 79,30, 81,20 y 32,30; 
pesetas nominales, 25.000. 
5 por 100 Amortizable, 100,45; pesetas 
nominales, 17.500. 
Obligaciones de Alar, 106; pesetas, nomi-
nales 5 700. 
E l adjunto de turno, Maimél Orbe. 
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QUEJAS Y RECLAMACIONES 
Sr. Director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor mío y de toda mi conside-
ración: Confiado en la bondad con que 
da usted acogida en las columnas del 
diario que dignamente dirige a toda 
reclamación bien fundada, me permito 
llamar la atención de usted sobre un 
hecho que tiene escandalizados a los 
habitantes de este pueblo y a la colo-
nia veraniega que le honra con su 
anual visita. 
Por el sitio más céntrico y concurri-
do de esta localidad, punto de intersec-
ción de cuatro carreteras, circulan con 
frecuencia, a gran velocidad, varios 
a u t o m ó v i l e s , distinguiéndose entre 
ellos el 824, de Madrid, por su marcha 
vertiginosa. 
Su conductor ha sido ya amonestado 
y denunciado antes de ahora por la au-
toridad local, sin que dé señales de en-
mienda, confiado, sin duda, en la in-
fluencia del personaje a quien presta 
sus servicios, y haciendo alarde, según 
se dice, del número de perros y galli-
nas que va sacrificando en su triunfal 
carrera. 
Esto ha dado lugar a que aquí sea 
conocido el automóvil 824 con el nom-
bre de m a t a p e r r o s , nombre que algu-
nos individuos irreverentes hacen ex-
tensivo a su respetable pronietario, que 
es nada menos que un ex ministro de la 
Corona. 
E l pasado día 25, y en el sitio antes 
indicado, fué víctima del terrible chauf-
f e u r un pobre perro que se había refu-
giado en una cuneta, y al que su dueño 
tenía en gran estimación por ser un cu-
rioso ejemplar de raza muy apreciada; 
y el día menos pensado tendremos que 
lamentar el atropello de alguno de los 
muchos niños que en aquel lugar se 
entregan a sus juegos^ si el formidable 
conductor no refrena sus ímpetus des-
tructores. 
Me consta que han sido ya presenta-
das varias denuncias de este y otros 
hechos semejantes, pero me parece que 
no estará de más que la prensa llame 
sobre ellos la atención de quienes pue-
den y deben evitarlos, en previsión de 
mayores males. 
L e da gracias anticipadas por la in-
serción de estas l íneas en el periódico 
de su digna dirección su s. s. q. b. s. m., 
Gerardo T o v a P i e d r a . 
Solares, 29 de julio de 1914. 
Colegio Reina Victoria 
L a Asociación del Colegio Reina 
Victoria para huérfanos de empleados 
del Estado, provincia. Municipio, cuer-
pos político militares, etc., ha tenido 
un verdadero éxito en ios exámenes de 
fin de curso. 
E n el Instituto del Cardenal Cisne-
ros, entre los cincuenta alumnos pre-
sentados, han obtenido las calificacio-
nes siguientes: 
Sobresalientes, 68; notables, 41 apro-
bados, 79; suspensos, 4. 
E n el Magisterio, uno sabresaliente, 
uno notable y cinco aprobados. 
E n Medicina, uno notable y cinco 
aprobados. 
E n Derecho, uno sobresaliente, uno 
aprobado y uno suspenso. 
E n Filosofía y Letras, uno sobresa-
liente y dos aprobados. 
E n Industriales, uno sobresaliente y 
cuatro aprobados. 
E n la convocatoria de Telégrafos ha 
tenido cuatro aprobados en distintos 
ejercicios y tres suspensos. 
E n Academias militares llevan has-
ta ahora aprobados varios alumnos el 
primero y segundo ejercicio. 
L a matrícula de niños y niñas para 
el curso que viene se abrirá a prime-
ros de septiembre en el edificio social, 
Princesa, 19, hotel. 
De la educación de las niñas se han 
encargado las religiosas concepcionis-
tas. 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS :: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Vclardc , 9.—Telefono 613. 
SUCESOS DE J^ER 
Denuncias. 
• Por la guardia municipal han sido 
denunciados cuatro ingleses mayores 
de edad, que formaron un gran escán-
dalo en la calle de San Emeterio, re-
produciéndole luego dos de ellos fren-
te a la Almotacenía. 
—También fué denunciado el auto-
móvil 449 B Y , que a las siete y media 
de la tarde circuló con exceso de velo-
cidad por el paseo de Pereda. 
• ••••••••••••BnnHBBBMMHUMUnU 
S O C I E D A D D E C I Z A D O K E S 
L a Real Sociedad de Cazadores de 
Santander celebrará otras dos tiradas 
en su campo del Sardinero en los días 
31 de julio y 1.° de agosto. 
He aquí ios premios y las condicio-
ner. en que habrán de realizarse dichas 
tiradas: 
D í a 3 1 . — V v i m e r premio: Copa de 
Su Alteza Real la infanta doña Isabel 
y el 60 por 100 de las entradas. Segun-
do premio: Copa de la Sociedad de 
Tranvías de Miranda y el 40 por 100 
de las entradas. Tercer premio: Un 
lote de cartuchos, regalo de la V. E . E . 
Los pájaros serán 10, y dos ceros ex-
cluyen con derecho a igualar. 
D í a 7.° de agosto .—?v[mer premio: 
Copa del señor vicepresidente de la So-
ciedad y el 76 por 100 de las entradas 
Segundo premio: Copa regelada por la 
Cámara de Comercio y la Cruz Blan 
ca. Tercer premio: Un lote de cartu-
chos, regalo de la U . E , E . 
Los pájaros serán 12, y dos pájaros 
excluyen con derecho a igualar. 
* * * 
L a entrada será por invitación. 
Estas se recogerán en el local de la 
Sociedad, San Francisco, 5. 
Están invitados Su Majestad y los 
infantes. 
E l excelentís imo señor marqués de 
la Torrecilla ha comunicado de real or-
den que Su Majestad acepta el nom-
bramiento de presidente honorario. 
••••••••••••••••••uaBiiHiiauuunan»MwmaBBaH»aBaai 
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GUANTES Y ABANICOS 
•MaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaimaa» 
Not ic ias s i i e l í a s . 
Aviso. 
Por gestiones hechas por la Socie-
dad Amigos del Sardinero, se ha con-
seguido del director general de Comu-
nicaciones que la correspondencia 
consignadet a M I R A N D A - M A G D A -
L E N A - S A R D I N E R O venga directa-
mente desde la estación del ferrocarril 
a la Estafeta del Sardinero, sin que 
pase por la Administración principal 
de Santander; y con el fin de que la 
correspondencia no sufra retraso al-
guno para su pronto reparto al desti-
natario, se loa advierte que los que 
deseen alcanzar estos beneficios han 
de indicar en el sobre las direcciones 
de su residencia en M I R A N D A MAG-
D A L E N A - S A R D I N E R O . 
Movimiento d e m o g r á t l c o . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 2 9 . 
Nacimientos: Hembras, 1. 
Defunciones: Casilda GonzálezCam-
puzano, de 76 años; Peña Herbosa, 
39. I.0 
Julián Rivero Gómez, de 25 años; 
plaza del Príncipe. 
Matilde Rodríguez Muñoz, de tres 
meses; Tetuán, 8, bohardilla. 
Clotilde Fernández Arango, de 57 
años; Peña Herbosa, 5, bohardilla. 
Carmen Gutiérrez Díaz, de 13 días; 
General Espartero, 2, 4.° 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
D í a 2 9 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 1. 
Matadero. 
R o m a n e o del d í a 2 9 . 
Reses mayores, 20; menores, 26; ki-
los, 4.859. 
Cerdos, 9; kilos, 870. 
Corderos, 58; kilos, 349. 
Carneros, 4; kilos, 50. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
D í a 29 de julio de 1914. 
witnrtitrfr*——~—-* 1 1 
De Palencia .—Doña Faustin, 
doña Gregoria Media villa, don' 
González, don Miguel Aparici* 
y familia; doña Claudia Ortega] 
familia y don Florentino ¿are 
rezo. 
De Avila.—Don Bibiano u, 
Sánchez, doña Teodora Trigos * 
go, don Juan Manuel Martín, 
Engracia Vadillo Pérez . 
De Cáceres .—Doña Isabel v i 
Menéndez y familia. 
De Toledo.—Doña María Gón 
De Arévalo .—Don Joaquín 
Catá y familia. 
De Zamora.—Doña María T)P 
De V a l l a d o l i d . - D o ñ a JerónS 
güera e hijo, don Mauro Garó? 
Justo García, doña Concha SaH 
García, don Antonio de Hoyos J 
Carmen N . de Hoyos, don p¿ 
Archilla y familia, don josé Ar& 
familia, don Ramón Piña, defij1 
na Mantilla e hijos y don Juan' 
nio Mejía López. 
Música . 
Programa de las piezas queej» 
rá hoy la banda municipal, de ¿ ' 
media a once y media, en la Al^ 
de Oviedo: 
«El perro chico», pasodoble., 
verde. 
«Serenata joyense«.--E. Dellx 
«El ensueño de un val», fantâ  
Oscar Straüs. 
«Tesoro de amor», tanda dev? 
—Waldteufel. 
«Pacomio», pasodoble.—Miteo 
8 HORAS 16 H O R A S 
Barómetro a O0 760,7 761,!) 
Temperatura al sol.. . 17,5 23,6 
Idem ala sombra 17,1 19,2 
Humedad relativa — 77 63 
Dirección del viento.. O. S. O. N. O. 
Fuerza del viento Calma Ventoli.a 
Estado del cielo Cubierto Nuboso 
Estado del mar Marejd." Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 26,8. 
Idem id., a la sombra, 20,4. 
Idem mínima, 14,3. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 2,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Doña María Ramos e 
hijos; doña Agustina Gómez y herma-
na; don Julio Gayoso y señora; doña 
Serafina González e hijos; don Rufino 
Salas Heras, don Fausto Pérez y fami-
lia; don Pedro Caballero y familia; 
don Víctor Blasco y familia; don Ro-
berto Anías y don Diego Martín. 
BSPEGO^GUÍJO 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o i M 
de comedia, dirigida por Juan 
laguer. 
Hoy jueves, a las nueve y m 
beneficio del director de la compJ 
Juan Balaguer, poniéndose en m 
la aplaudida comedia titulada *M 
rambio» y el paso de comedia 
milagrosa». 
L a Empresa de los tranvías 
randa establece un servicio diarijl 
Sardinero, terminada la función. 
S A L O N P R A D E R A — H o y j J 
a las siete y media de la tardeyí 
y media de la noche, secciones coj 
tas, tomando parte los notables 
tas Gartner y el Betunero, Trio j 
mil le y Mar5'-Bruni 
Hoy, por segunda vez, el bailel 
gran fama «Tango argentino».ejeo 
do por Pastora Imperio y su hern 
Víctor Rojas. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy 
ves, secciones desde las siete y 
L a monumental película dramátic 
secreto de la huérfana». 
Preferencia, 0,40; general. 0,20, 
C A S I N O D E L SARDiNERO.-C 
de las seis y media de la tarde seccj 
continua de cine. 
Hoy estreno de la película de lail 
metraje «El vencedor del gran premia 
C A F E CANTABRO.—«Fat'ck«\\iJ 
tería» (dos partes). 
C I R C O F E I J O O . - Instalado en; 
Alameda Segunda. Hoy, a las 
media de la tarde, matinée parisiíj 
dedicada a las familias que no pueáj 
asistir a las funciones de noche. Ali 
nueve y media y once de la nc 
grandiosas funciones. 
D é b u t de la mayor atracción 
época: dos bravos toros amaestra! 
a la perfección, presentados en II 
bertad por la célebre amazona E..r 
fert. 
IMP. DE E L P U E B L O CANTABRO 
h o se encargue usted traje sin antes ver la 
preciosa colección de cortos que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A DE M A D R I D 
PU.; R T A L A S I E R R A 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada couíeGción de las prendes. 
L U T O S , E N OCHO H O R A S 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparates. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, 1 9 
E ^ S B J B K E C O M I E N D A . — E s p e c i a l i d a d en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
grande novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
== = == T O M A R L O ¿ T Í M P R E D E J L j A . I ^ * G r « 
DAOIZ Y V E L A R D E , NUM. 15. — S A N T A N D E R 
COCHERAS TORCIDA 
CARRUAJES D E LUJO :AL(jülLERES: :: CALDERÓN. 16. TELÉFONO 658 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS^ MUELLE, NUM. 26 
0 0? , ~̂ ? Grande y variado surtido en toda clase de calzado S ^ J f . Precios sin competencia. Especialidad en - edidas. 
C A L L E D E L M E D I O , 1, E S Q U I N A A L A P L A Z A D E L A P U N I I D A . 
S U C U R S A L : C U E S T A D E L A A T A L A Y A , 7. 
ED PIDAI^ U D T I Í A M A B . I N O K S 
Vino», liooren y agaardíeniet .—Ventas por mayor y menor.—Suceior dp Jo«o Picb/n 
Gayoío.—Hernán Corté», 6 Teléfono 828 
S i f l 
Los enfermosj las personas de temperamento nervioso, las que se de-
dican a trabajos mentales y las q u e accidentalmente se encuentran 
excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad, ha l la rán un-
sueño tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-
RONAL, del Doctor Bustamante.—FARMACIAS Y DROGUERIAS. S 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DK LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono Si-Santander 
V I N O S F I N O S D E R I O J A 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4pta8. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 J 
Vino tinto S. Vicente, las 12 r 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Viuo tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. , . 6 „ 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. F -Tuaudo, bis 12 bUlas.,5 pts 
Vino blanco añejo, bis 12 „ 8 „ 
Por cadü boiellr. ee cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios aon sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de nltraitmrinos. 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA Filetes mignón al Cantá 
brico. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolate^.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercias.—Despa-
cho: VeJasco, 5 y Hernán Cortés , 8. 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy prácticos en la con-
rección. Inútil presentarse sin buenas refe-
fencias. Informes en esta Administración. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
c l e > l a . A l a v e s * 01 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2,— Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
¿Quiere usted aprender 
r á p i d a , c ó m o d a y e c o n ó n i í c a m e n í e 
el Francés, Inglés o Alemán? 
En la Casa de la señora viuda de Las-
tra, Atarazanas, 5, primero, se encuentra 
hospedado el jefe de la región cantábrica 
del Centro Internacional de Enseñanza, 
notable institución, cuya Casa matriz ra-
dica en Madrid, que enseña por corres-
pondencia y empleando métodos moder-
nísimos y de eñeaces resultados, diversas 
carreras técnicas y los idiomas Francés, 
Inglés y Alemán; sirviéndose para estos 
últimos, además de los textos apropiados, 
de] un gramófono perfeccionado, sin agu-
ja, con discos que contienen, en relación 
con aquéllos, las recitaciones de notabilí-
simos profesores, y de un aparato impre-
sor con el que cada alumno registra su 
propia voz para los ejercicios orales. 
Cuantas personas deseen conocer este 
método de enseñanza, de resultados ver-
daderamente notables, y que tan popular 
se está haciendo en España, pueden acu-
dir a la mencionada Casa durante los días 
27 del actual al 1.° de agosto, de 10 a 1 y 
de 4 a 7, y el citado señor tendrá sumo 
gusto en proporcionar toda clase de deta-
lles y demostrar prácticamente el sistema, 
xehibiendo textos, gramófono, aparato irn-
Z-iesor, etc., etc. 
Z B O B T O I S r 
Es la caau qno presenta eiempro loa últi-
moa modelos en oftlzndos de todas ciases, y 
lo que máa barato vendo. Especialidad on 
medidas y riíparaciones. Gran enrtiJo on 
psragaaa, bustono?, oartora» y petacas.-
Ribera, 21. 
"Rílííinríf̂O qiie lia 8,anado cuatro 
•I-FC*A<*X,,VA1, v segundos premios en 
Gijón, se vende o alquila. Informa López 
Tafall, Calderón. 21. 
LA VIRTUD EXTENSO SURTIDO EN TODA : - : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: O r a n e c o n o m í a y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Pardo Iroleta y Ceiop. (S. en 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P&l 
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S - W 
fono 463.—Wad-Ras, núm. 2 
Maravilloso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a 
gir 110 pesetas. 
ODRClñ, ÚPIICO. San Francisco, 1S. 
VINOS F I N O S D E M E S A 
C H A M P A G N E L E O N C H A N D O N 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44. 
D E S A N T A N D E R 
O F I C I N A D E C O L O C A C I O N E S 
Esta Asociación ha abierto nuevam^ 
después de legalizada, la que tenía » 
blecida en la calle de la Compañía, 5̂  
dedicada a proporcionar eolocae"" 
sirvientes, profesoras, modistas, 
de compañía, etc., etc. 
B O R D A D O S M E C A N I C O S ^ 
Gran novedad. Visillos plesfados. Galerías de dril, etamina, sedalina y1 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores, colchas, cortinones, veletes, cuadrantes, gabinetes y doseles. 
Precios de fábrica. 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
Nos encargamos de la colocación. 
Callista da la Real Caaa, con ejercicio. Op 1- F B . O P E S O B . D E M A S A J E 
ra k domicilio de ocho á una y en sm gnbüie-
to do do» á oinoo, 
V E L A S C O . N U M . 11. I .0—TELÉFONO 419 
N E G O C I O C O L O S A 
Por retirarse su dueño se vende un pabellón desmontable completo de clül:J\ 
el órgano mejor de España, padiendo hacerse las tournós de ferias de Astarni 
Santander, Bilbao y San Sebastián y asegurarse negocio de 30.000 a 40.000 pese'»8' 
beneficios en cuatro meses. 
Informarán: Teatro Sanchis.—Oviedo. 
Quien quiera poner su casa e 
y por poco dinero que visite w 
Cestería.—San Francisco, ^ 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbifla J 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego.—Calderería gruCt¿j 
Maquinaria en general—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarri les .—Puentes—Depósitos .—Armaduras para coas' 
ciones.—Castdletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. ' 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ase de pi* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
-Termosifones para calefa x i ó n de agua '•'r-cU'ífl 
UICIOS por vapor y agua caliente.=Aparatos maroterapicos para Balnearios.—Ciritc 
s de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci 
- . — , .v .„v«. « J O ^ ^ V * . y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas, 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
f£U R U E B U O CANTA^f=?0 
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H 4 M B U R G A M E R I K A L I N I E 
ÍFRYICIO BIMENSUAL E8TRE SAST&NDER, HABANA, YERACRUZ, TAMPIGO Y PUERTO MEXICO 
. S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D E C A D A MES 
próxima* salida» para 
H A B A N A , VERACHÜZ, T A M P I C O Y P U E R T O MKXiC-0 
3 do aguato vapor FRANKENWALD 
E l 20 de agosto vapor DAN! A 
- fn. vapores admiten pasajeros, correepondeucia y carga para dichos puertoá. así como 
i . WÍ do meretmeias con conocí raientos directos para los puertos riel l acitico, con 
¿ 'bordo en Pnerto México. 
w Prec ios de c á m a r a muy e c o n ó m i c o s 
Prooios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuesto». 
Para Voraoruz y Tampico: 220 y 5 de inipuestoa. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 875, más los impuestos. 
©ara Veracruz pesetas 400, más Jos inipneutos. 
S a oíase BÓJO la tienen lo*! vapores Y P l R A N G A y CORCOVApO. 
para solicitar cabida e informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
CARLOS BOPPE Y m i , Paseo de Pereda, 29, cnteuelo.-Teiéfoao 102 
SEI ^Queréis conservar eternamente vuestra juven-^ ~ r m ^ AGUA IMPERIO 
FLÍXIR D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base científica y con-
Merado como el más higiénico, inofensivo y de éxito más seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
nrimen en el rostro. 
" HQ el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
urcas de viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas y todas 
f jnfecciones de la piel. Una broclja o esponjita empapada en el A G U A IM 
PFRIO, pasándola por la cara después de afeitarse, evita contagio? peligrosos 
v la formación de barros. Da excelentes resuiiados éii |as erupciones cuiáneas, 
irritaciones y catarros de los párpados y otras enfermedades de la yjsta, 
1 su uso constante presta a la epidermis la tersura y brillo de la juventud, 
premiada en varias exposiciones extranjeras. Véndese en frascos grandes 
medíanos, en las buenas farmacias, droguerías y perfumerías de España y 
Lcasa del autor [. Romero, calle Montaño, 4, 6 y S, en Málaga, guien por cin 
co v tres pesetas enviará un Irasco de este notable específico a quien lo solic¡te? 
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ÜN R E C R E O 
UNA M E D I C I N A 
UN A H O R R O 
Bajo los tres aspectos puede sorr considerado el uso conetante de los 
VAPORES COBREOS ESPAÑOLES 
PB LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
• i 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A TARDE1 
E l dia 10 de agosto saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON L U I S SO P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatián, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
S E T E N T A , ONCE de impuestos y DOSCIENTAS C I N C U E N T A P E S E T A S 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, cou tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinariq: 
U m Pnerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S rJODOS L O S M E S E S E L JfA U L T I M O 
E l 31 de julio, a las once de la maQana, saldrá de Santander el 
admitiendo pasajero.^ de tercera clase (trasbordo en Cádiz g] 
B E C R E O , porque proporcionan una agua de mesa incomparable, fresca, 
carbónico, de grato sabor, que no enturbia ni descompone el vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
MEDICINA, pcirque constituye un remedio seguro y efiiiz pira los qin 
Bafren dispépsias, gota, mal de piedra,, diabetes, etc., enfermedadea que CÜRA y 
EVITA. 
AHORRO, porqui un litro de esta maravillosa agua litfnica C U E S T A 
MENOS D E 10 C E N T I M O S , y s á l v a l a precisión de acudir a ••stubleeimientos 
lermales o gastar en costosos específicos. Reúne todas las cualidad, s de aa aguas 
miuerales naturales embotelladas y ninguno de sus inconvenient- .̂ 
Exigid en todos los paquetes el nombre registrado L l T I N O I D E S 8 E R R A 
sobre fondo azul. 
PRECIO D E L A CAJA D E 12 P A Q U E T E S , 1 P E S E T A . 










OE m u EN m m m ñ ÍOOÍS FAMÍCUS y OÍWEIIIÍS 
rsal.-B» 
I 
n j u r j o y 
G I J Ó N 
Exportación de carbones : 
Consig-natnrios de buques.—Fletamcntos. 
-uepósuo y cargadero en el Muelle Cen-
«ai de Fomento. 
a u r e ^ u i z a i 
nicos he* 
y eneU 
[)ara lafl0F5INAS: PEDRO D U R O , N U M . 
Diré acción teloifráfica: M O N T A S T U R 
C A R B O N E S 
SANTANDER 
MINERALES 
DEIGIJÓÑ É Í N G Ü S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U l i L L E , núm. l8.--Te]ófono f^S 
D-rósitn?: Maliaño. i y 5 . - Teléfor.o, 4 
de la misma Compañía), con destino a Moutevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, C I E N T O CIN-
C U E N T A pesetas, incluso los impuestos, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
DEÓN X H T 
su CAPITÁN DON P E D R O Z A R A G O Z A 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
O C H E N T A pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Cnnaiguatarios eu Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . - i l M e , 36, telefono núm. 63 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: 4 las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, u-iórooles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida do Madrid: á lao 17,30 para Ikgar á 
Santander: á las 8. 
Mixioa.—Salida de Santander: á bu 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
gáliSa do Mí-diid: á las 22,10 para llegar á 
Santaudei: á lu* 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
(\. las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas do Bárcena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,2fi|para llegar á Santiinder á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respootivamonto. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santunder á Bilbao.—A iaa 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respootivamente. 
Do Santander á Marrón.—A las 17,40. 
Do Gibaja á Santander.—A Jas 7. 
De Santander á Liérganes .—A las 8,10, 
9.30, 12.15, 15,40, 15.50 y 19,45, 
Do Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11.20; 13,50, 17 47, y 19,15. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
I Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
íonas.-Especialidad en A R C A S M O R T U O R I A S do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
D 
Cor 
Carbones de las minas do Aller (Asturias) 
a ^ p o á 7 P0r ^ a Compafiias de forrocarrilea del Norte de España, de Medina do 
lro8m d ^amora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otra» E ic -
ÍJí,'rocarri!«s y tranvías á vapor, Maiina de Guerra y Arsenales del Estado, 
,Slil*»aim-i Butlánfciüa y otras EmpreaaB do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
üarboü Íe8 al Cardifí' Por ei Almirantazgo portugués. 
ÉMbatóLu VAPOR-—Menudos para fraguas.—Aglomeradoa.—Cok'para usos motalúrgi-
iat»«o lo» pedido» á la 
_4 3o 
S o c i e d a d B E a l l ^ a r e 1 2 @ p a a . o l a 
^^'N'^A xVÍaroelona» 6 á • u ' «gentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
,R^t6¿.i , NPER. «eñores Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—GíJON y A V I L E S , 
^ la «Pooiedad Hullera E s p a f l e W - V A L E N C I A , don Rafael Toral. 
^ «ní^rmes y precios dirigirse á l a s ofioinaa de la 
c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdialo» á La; 15 y 20,43. 
Salida do Castio ^IrdialeiS á laa 7,35 para 
llegar á Santander k laa 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander k Ontanoda.—A la» 7,25, 
10.45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18.3S. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas du Santander: á las 7,45 i corroo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á lao 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Suntandor: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á la» 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á iaa 9.35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: A las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á l a s 7,10. 
Llegada: á laa 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sorao para Pedroña y -Santander: á 
laa 8 y 9. 
De Santander para Pedreña v Somo: á in? 
12,30 v 15. 
3 
Clorurrdo-sódicas, sullato cálcícas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, litínicas, arsenicales, las maa tónicas reconstituyentes y depnraiivrs 
que se conocen, cnran-radicaliíiente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
lesiinal, enfermedades del esiómogo, de la vista., del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vsginalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y sn abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Ba l -
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establocimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, pronogable al 30.—Hospe-
dTje en el G R A N H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico Di-
ctor: DON E D U A R D O M E N D E Z D E L CAÑO 
BD CONGRESO m ESTEBAN GUTIERREZ 
GRAN CASA DE COMIDAS V BEBIDAS 
Vinos finos y licores do laa más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
tima de la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente coc ínTo .=BECED() , 7, esquina a Garmendia. 
TALLERES m FüNDKllON Y MAQUINARIA 
O B K E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G A 
Conitmcción y reparación de toda» clases —Reparación de automóvi'es 
HMUunnoiHnt 
mnm mi p a c i f i c o 
= = SERVICIO D E VAPORES CORREOS 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SOR -
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES. 
caidrá de Santander el día 5 do agosto próximo, ol vapor ^ 
HUANCHACO 
admitiendo carga y pasajeros de segunda'y torcera clase. 
.eresPdeCI0 1 P38aJ9 Para Montovidoo, Bueao. Aires y Bahía Blanca, en tercera cla-
80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Estos buques están dotados^de telegrafía sin hilos, sistema Marconi 
l l evan médico cocineros y^camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
E n la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á qnienoa los soliciten, en los 
lo constan los documentos que son necesarios nara el ñmhnt-n™ ^ n n f n r m o ¿ lo 
uo « " ^ ^umpama se raciman impresos á quienes los soliciten, en los 
w i » p l T i 0 * ? 0 ™ ^ ^ * que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
4 rjf i Eam,Sra°,01,.• Tam?,én ^ fa.ci,itan W U ^ » para regresar á España, desdo oua!quio-* de los puertos indicados ünfcnr innnonf .o & * ^ 1 H - — — — — v T "inuü.jH o o a ü de los puertos indicados anteriormente, á precios oconómieos. 
^ ara informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijoi de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
E I f T S O D E COLOOá-CIONBS 
BEJÜITG PERjílA VÉLEZ AJqnilor 'e pisos y haoitacio es 
U n i c o I c g a l i z o d o e n S o n t o n d e * . H C a l l e d e l P e s o , 1 . « T e l é f o n o 7 S 0 
Este Centro proporciona dependientes de oj-critorio, tejidos, uitramarinoP, viajantes, 
osmareros, lordineros y mozos de labranza. ... Y 
Ama* de cría, «oeineras, doncellas, sirvient.-u para todo, niñeras, sirvientan interinas, 
y toda .-.lase do servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
HT i "j o6 copias do escritura a mano. Hav recadista diario para Ontanoda y 
Aladnd. Be reoibco encergos de lecho de bnrr^. ' 
Vacunas, tubercuíinas y sueros Instituto Ferran: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrcio rss inyectables eeterilizaduii, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas mioeiale-: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libi^ríail.-Teléíooo núm. 3o,-SáNTAN 
SANCHEZ HERMANOS 
LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 • * LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes do calzado. Camiserhi, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, biautería, sombrillas, abanioos, bastones, impermeables 
ingloses t E L GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H B I ^ M A N 0 3 
= = = = = = = = ALMACEHISTftS OE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
8 E R E C I B E N ENCARGOS: Almacé:;: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dio», 2, teléfono 501. L a Perlrt: Amós de Escalante, teléfono 253. L a Ciudad do Santander 
Blanca. 1 y 8, teléfono 90. 
A N I 8 0 S A S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos cus usos. 
Caja : 0,50 pesetas 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
B e n e d i c t o = 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
-Frasco: 2,50 pesetas. 
N A 6 R Á S (S . 
DOZA DE TODA5 GLASES 
MAQUINA8 "NAÜMANN 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «¡La Hispano-
Francesa», Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás , Santander. 
L a s máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por ei mundo entero, por ser 
fabricadas con matenul superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
L a s máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
d.is. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
L a s máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. L levan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Centra!» para modistas, sastres y sastras, 
además do su costara corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
atdo.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
r- paiaciones por sus mecánicos. 
- M A T E R I A L FOTOGRÁFICO-
G U B I D D A S 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
S.M: 
( V E D R I N ES) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 2.J céntimos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7, 4 o 
A CINCO KILOMETROS r ¿ ? 
próximo á estación de ferrocarril y tranvía 
eléctrico y en carretera de primor orden, se 
alquilan dos casas, una do ellas con huerta, 
agua y lavadero. 
Infnrtn^rín Rs*ia Adminí^trao-i^n . 
••••••••«•n i i i — — — — — — — — — — — — — — 
A * 3 
A g C X l C í a . E S P E C I A L 1)VJ 
:-: El Pueblo Cántabro :•: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l i b r e r í a Católica.-UICEiilE ORi í i . -Puen te . 16. 
• • • • • • • • • • •^••^•• • • • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •BBI 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 P I H T 1 1 R A S 
